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Oct. 18—S. L uke, E v an g e lis t. (R ed.)
“  .19— 18th S u n d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“  20— 19th Sun d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“  28— Ss. Sim on an d  Ju d e . (R ed.)
“  31—E ve of a ll  S a in ts .
Nov. 1—A ll S a in ts ’ D ay. (W hite .)
“  2—20th S un d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“  9—21st Sun d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
“  16—22nd Sun d ay  a f te r  T rin ity . (G reen.)
"  23—Sunday  n e x t b e fo re  A dven t. (G reen.) 
“  27— T han k sg iv in g  D ay. (W hite .)
“  30— 1st S un d ay  in  A dv en t. (V io let.) 
S. A ndrew .
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T H E  G E N E R A L  C O N V E N T I O N .
A s  w e w r ite  the G e n e ra l C o n v e n t io n  is  
in session in  D e t ro it .  T h i s  b o d y  is  c o m ­
posed o f  the H o u s e  o f  B i s h o p s  a n d  the 
House o f  C le r ic a ls  a n d  L a y  D e p u t ie s .  
A m ong  the la y m e n  a re  m a n y  w h o  a re  
prom inent in  a ffa ir s  o f  state a n d  o f  b u s i ­
ness in  the D io c e se  f r o m  w h ic h  they  
come. E a c h  D io c e se  is  re p re se n te d  b y  
four c lerica l a n d  f o u r  la y  deputie s. E a c h  
M is s io n a ry  D i s t r ic t  h a s  on e  c le r ic a l a n d  
°ne lay deputy.
E v e ry  m e a su re  to becom e  la w  m u st  
pass the H o u s e  o f  B i s h o p s  a n d  the H o u s e  
°f Deputies. O n  a ll im p o r ta n t  m a tte rs  
the vote is  b y  O rd e r s ,  the  f o u r  c le ric a l 
deputies o f  a  d io ce se  h a v in g  one  vo te  a n d  
hie fo u r la y  d e p u tie s  h a v in g  one. T h e  
House o f  B i s h o p s  doe s  no t op e n  its d o o r s  
to the p ub lic  b u t  re p o rt s  its p ro c e e d in g s  
to the p re ss  t h r o u g h  a  se c re ta ry . T h e  
House o f  D e p u t ie s  is  o p e n  to  the  p u b lic  
who e n jo y  h e a r in g  debate s w h e re  the 
T e ak in g  is  o f  a v e r y  h ig h  o rde r.
There a re  se v e ra l M i s s i o n a r y  B is h o p s  
to be selected at the  C o n v e n t io n .  T h e s e  
are elected b y  the  H o u s e  o f  B i s h o p s  a n d
the  e lect ion  is  c o n f irm e d  o r  re jec ted  b y  
the  H o u s e  o f  D e p u t ie s .
T h e  G e n e ra l C o n v e n t io n  c o n t in u e s  its 
s e s s io n s  f o r  a b o u t  e ig h te e n  d a y s  a n d  b e ­
fo re  a d jo u rn m e n t  the  p la ce  o f  the n e x t  
m e e t in g  is  chosen .
T h e  d e p u tie s  f r o m  H o n o lu lu  a re  C a n o n  
W m .  A u l t  a n d  C o l. R .  R .  R a y m o n d ,  a n d  
the  a lte rnates, the  R e v .  J. C h a s.  V i l l ie r s  
a n d  G u y  B u tto lp h .
t h e  w o m a n ’ s  a u x i l i 'a r y .
T h e  T r ie n n ia l  m e e t in g  o f  the  W o m a n ’s 
A u x i l i a r y  to  the  B o a r d  o f  M i s s i o n s  is  
h e ld  d u r in g  the  C o n v e n t io n .  T h e  g re a t  
se rv ic e  is  o n  the  d a y  f o l lo w in g  the o p e n ­
in g  d a y  o f  the  G e n e ra l C o n v e n t io n ,  w h ic h  
is  the  f irs t  W e d n e s d a y  a fte r  the  f irs t  S u n ­
d a y  in  O c to b e r. I t  is  at th is  se rv ic e  that 
the D io c e s a n  B r a n c h e s  m a k e  th e ir  T r i e n ­
n ia l o f f e r in g  a n d  o n  O c to b e r  9 th  M r s .  
J o h n  A .  D o m in i s  p re se n te d  the  o f fe r in g  
fo r  the  M i s s i o n a r y  D i s t r ic t  o f  H o n o lu lu .  
I t  w a s  e sp e c ia lly  a p p ro p r ia te  tha t M r s .  
D o m in i s  sh o u ld  p re se n t  the  o f f e r in g  a s 
she  is  the  f irs t  w o m a n  o f  H a w a i ia n  b loo d  
to  re p re se n t  the  I s la n d s  at a T r ie n n ia l  
m e e tin g .
T h e  d e lega te s f r o m  H o n o lu lu  a re  M r s .  
L e o p o ld  K r o l l ,  M r s .  J. C h a r le s  V i l l ie r s .  
M r s .  R .  R .  R a y m o n d  a n d  M r s .  J o h n  A,. 
D o m in is ,  w h o  is  the  R e c o r d in g  S e c re ta ry  
o f  the  D is t r ic t  B r a n c h .  T h e  a m o u n t  sent 
o n  is  n e a r ly  $ 1 ,0 0 0 .
I n  e a ch  T r ie n n ia l  p e r io d  it  h a s  g r o w n  
f ro m  a  fe w  h u n d re d  d o lla r s  u n t i l  n o w  w e 
se n d  m o re  th a n  m a n y  o f  the  sm a lle r  d io ­
ce se s w h o  e v id e n t ly  d o  n o t  keep  it b e fo re  
the  w o m e n  a n d  w o r k  it u p  a s  w e  d o  here.
T h e  o f f e r in g  a t S t. L o u is ,  in  1 9 1 6  w a s  
$350 ,000 . T h i s  is  u se d  to  educa te  M i s ­
s io n  w o rk e rs ,  to  su p p o r t  w o m e n  w o r k e r s  
in  the  M i s s i o n  field, in  the  U n i t e d  S ta te s  
a n d  a b ro a d  a n d  to  p e n s io n  w o m e n  w h o  b y  
a g e  o r  in f irm it y  a re  un fitted  f o r  w o rk .
M r s .  K r o l l  a n d  M r s .  D o m in i s  e xp e c t  to 
re m a in  in  the E a s t e r n  S ta te s  f o r  som e  
m o n th s, b u t  M r s .  V i l l i e r s  e xp e c ts  to  re ­
tu rn  in  N o v e m b e r.
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F O R M S  O F  W O R S H I P .
S o m e  g o o d  M e t h o d is t  b ro th e r  h a s  sent 
u s  a  leaflet, f r o m  a  C a l i f o r n ia  M e th o d is t  
C o n g re g a t io n  w h ic h  h a s  p r in te d  in  it a 
f o rm  o f  se rv ic e  'f o r  S u n d a y  m o rn in g .  
L i k e  a ll o th e rs  o f  the k in d  it is  m a d e  u p  
o f  p o r t io n s  o f  the  P r a y e r  B o o k  w h ich , 
o f  cou rse , w e  a re  g la d  to  see b e c a u se  it
s h o w s  a n  a p p re c ia t io n  o f  w h a t  h a s  been 
f o u n d  to  be the  best m e d iu m  fo r  the 
e x p re s s io n  o f  w o r s h ip  b y  C h r is t ia n s  in  
e v e ry  age. T h e  B o o k  o f  C o m m o n  P r a y e r  
is  n o t  o u rs , it  is  the  h e r it a g e  o f  the 
C h u r c h  w h ic h  w e  h a v e  p re se rv e d  a n d  to 
the u se  o f  w h ic h  w e  a re  g la d  to see tho se  
re tu rn  w h o se  fa th e rs  a b a n d o n e d  it a n d  
re n o u n c e d  it.
T h e r e  m u s t  be so m e  o rd e r  a n d  f o rm  in  
p u b l ic  w o r s h ip  a n d  .those w h o  u se  the  
P r a y e r  B o o k  in te l lig e n t ly  a n d  d e v o u t ly  
f in d  a s  J o h n  W e s le y  d id  w h e n  he  w ro te  
o f  it :  “ N e x t  to  the  B ib le  it is  the  b o o k
o f  m y  m in d  a n d  m y  h e a rt.” 
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C H I M E S .
B i s h o p  C o x e , in  h is  “ C h r is t ia n  B a l ­
la d s ,” w r ite s  o f  “ T h e  C h im e s  o f  E n g ­
la n d ” :
“ T h o s e  ch im e s  tha t tell a  t h o u sa n d  tales, 
Sw e e t  ta le s o f  o ld e n  t im e :
A n d  r in g  a  t h o u sa n d  m e m o rie s  
A t  v e sp e r  a n d  at p r im e !
A t  b r id a l  a n d  at b u r ia l,
F o r  c o t ta g e r  a n d  k in g .
T h o s e  c h im e s— th o se  g lo r io u s  C h r is t ia n  
ch im e s,
H o w  b le sse d ly  th e y  r i n g ! ”
T h e  c h im b s  o f  E n g la n d  a n d  o f  A m e r ­
ica, a s  w e ll, in d e e d  h a v e  m e ssa g e s  fu l ly  
f re ig h te d  w ith  sa c re d  re m e m b ra n ce s.
S o  h a v e  the  c h im e s  o f  the  o ld e r 
C h u r c h e s  o f  the  E a s t e r n  S ta te s. C h u r c h  
ch im e s  h a v e  a lw a y s  a  m e ssa g e  o f  th e ir  
o w n , a  m e ssa g e  w h ic h  jo in s  m a n  w ith  
G o d , a  m e ssa g e  f r o m  G o d  to the h u m a n  
heart, a m e s sa g e  f r o m  the  h u m a n  he a rt  
to G od .
O n e  re m e m b e rs  im o n  lo w e r  B r o a d w a y ,  
N e w  Y o r k  C ity , on  N e w  Y e a r ’s E v e ,  the 
d in  o f  r e jo ic in g  c rea ted  b y  t h o u sa n d s  
w ith  h o rn s  a n d  ra tt le s  a n d  o th e r  n o ise - 
m a k in g  dev ice s. B u t  w h e n  the  h o u r  o f  
m id n ig h t  h a s  a r r iv e d ,  a n o th e r  s o u n d  
speed s  its  w a y  t h r o u g h  the  &ir, a c ro s s  the  
ho u se to p s, a r o u n d  the  c o rn e r s  o f  s k y ­
sc ra p e rs,  o u t  o v e r  the  r iv e r  a n d  the  h a r ­
bor. I t  is  s c a rc e ly  b y  the  c r o w d s  u p o n  
the street, h u t  it  i s  the  s o u n d  o f  the  
ch im e s  h ig h  in  the  sp ire  o f  “ O l d ” T r in it y ,  
a n d  the se  ch im e s  d e l iv e r  the  m e ssa g e  that 
the  w o r ld  is  n o w  e n te r in g  a n o th e r  “ y e a r  
o f  o u r  L o r d . ”
N o t  lo n g  a g o  a set o f  ch im e s, tw e lve  in
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n u m b e r,  in  the  h ig h  to w e r  o f  the  b e a u t i­
fu l  ch ap e l at the  U n it e d  S ta te s  M i l i t a r y  
A c a d e m y ,  w e re  a p p ro p r ia te ly  ded icated .
T h e  b e lls  a re  a  m e m o r ia l to  th e  la te  
M a j o r - G e n e r a l  R o b e r t  A n d e r s o n ,  g r a d u ­
a te d  in  the  c la ss  o f  1825, w e ll k n o w n  a n d  
h o n o re d  b y  c o u n t le ss  re a d e rs  o f  A m e r i ­
c a n  h is t o r y  a s  the  d a u n t le ss  c o m m a n d e r  
o f  F o r t  S u m p t e r  at the  o u tb re a k  o f  the 
C iv i l  W a r ,  a n d  a re  the  g i f t  o f  h is  d a u g h ­
ter, M r s .  J a m e s  M .  L a w to n .
T h e  R e v .  H .  P e r c y  S i lv e r ,  re c to r  o f  the 
C h u r c h  o f  the  In c a rn a t io n ,  N e w  Y o r k  
C ity ,  a n d  a  f o rm e r  C h a p la in  o f  W e s t  
P o in t ,  d e liv e re d  the  p re se n ta t io n  ad d re ss ,  
a n d  the  b e lls  w e re  g r a c io u s ly  re ce iv e d  b y  
C h a p la in  W h e a t .
M r .  C h e s t e r  M e n e e ly ,  o f  the  M e n e e ly  
B e l l  Co., o f  T r o y ,  N .  Y . ,  the  f irm  b y  
w h ic h  the  b e lls  w e re  cast, th e n  e x p e rt ly  
p la y e d  the  ch im e s, f o r  the  f irs t  tim e. 
“ P r a is e  G o d  F r o m  W h o m  A l l  B le s s in g s  
F l o w ” w a s  the  f irst  se le c tio n  a n d  
“A m e r ic a ” the  second .
T h e  c h im e s  o f  W e s t  P o in t  h a v e  n o  
m e m o r ie s  a s  yet, b u t  in  y e a r s  to  com e  
th e y  w il l  h a v e  a  p la ce  in  the  h e a r t s  a n d  
m in d s  o f  m a ny .
H e r e  in  H o n o lu lu  w e  h a v e  the  tow er. 
W e  h a v e  a  p lace  f o r  the ch im e s  b u t  n o  
bells. A ! set o f  c h im e s  w o u ld  be a  fine  
m e m o r ia l f o r  so m e o n e  w h o  c o u ld  a ffo rd  
it.
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E X A M P L E .
N o t  v e r y  lo n g  a g o  a n  im p o r ta n t  m a n  
ca m e  to  H a w a i i  o n  b e h a lf  o f  the  G o v e r n ­
m ent. H e  a r r iv e d  in  H i l o  o n  S u n d a y  
m o r n in g  a n d  w a s  m et b y  a  d e le g a t io n  o f  
re p re se n ta t iv e  c it ize n s  w h o  to ld  h im  that 
t h e y  h a d  a r r a n g e d  a  p r o g r a m  fo r  h im .
F i r s t  o f  a ll th e y  w e re  to  ta ke  a t r ip  on  
the r a i lr o a d  u p  to  P a a u i lo  a n d  re tu rn . 
T h e n  to h a v e  ln n c h e o n  at the  ho te l a n d  
m o to r  to  the  v o lc a n o  in  the  a fte rn o o n , etc.
T h e  im p o r ta n t  p e r so n a g e  s a id  th a t  he  
re g re tte d  tha t  he  w o u ld  h a v e  to  d is a p ­
p o in t  the  d e le ga t io n  b u t  that it w a s  S u n ­
d a y  and, h e  a n d  h is  w if e  m u s t  g o  to 
C h u rc h ,  tha t he  a lw a y s  m a d e  it  a  ru le  
to  d o  so.
S o m e  o f  the  d e le ga t io n  s a i d : “ W e  w ill 
g o  w ith  y o u  to  C h u r c h .” T h e  v is it o r  
a sk e d  w h a t  C h u r c h  a n d  the a n s w e r  w a s :  
“ T h e  F o r e ig n  C h u r c h .” “ I s  th e re  n o t  a n  
E p is c o p a l  C h u r c h  h e r e ? ” a sk e d  the  im ­
p o r ta n t  m an . “ Y e s , ” w a s  the  rep ly. 
“ W e l l , ” re p lie d  the  v is ito r ,  “ I  m u s t  a t­
te n d  se rv ic e  the re .”
T h e  re su lt  w a s  tha t the d e le ga t io n  w e n t  
w ith  the  v is i t o r  a n d  the re  in  d u e  t im e  sa w  
t h e ir  g u e s t  g o  w it h  h is  w ife  to  the  A l t a r  
ra il  a n d  re ce ive  the  H o l y  C o m m u n io n .
A  s im ila r  in c id e n t  o c c u r re d  w h e n  the 
e d ito r  l iv e d  in  S a n  D ie g o ,  C a l ifo rn ia .
T h e  late  M a j o r  H o o p e r  cam e  a s  C o m ­
m a n d e r  o f  the G . A .  R .  o f  the  State. 
T h e  lo c a l co m m itte e  h a d  a r r a n g e d  a  fu ll 
S u n d a y  o f  s ig h t - s e e in g  a n d  fe a st in g . 
W h e n  they, in fo rm e d  the  M a j o r  o f  th e ir  
p la n s  he  s a i d : “ G en tle m en , I  c a n n o t  fa ll
in  w it h  y o u r  p la n s  f o r  I  h a v e  a  p re v io u s  
e n g a g e m e n t  th is  m o rn in g .  T h i s  is  S u n ­
d a y  m o r n in g  a n d  I  a lw a y s  a ttend  d iv in e  
w o r s h ip  u n le s s  I  a m  ill. I  a m  g o in g  to 
S t .  P a u l ’s  C h u r c h  at 11 a. m . a n d  sh a ll 
be g la d  to  h a v e  a n y  o f  y o u  a c c o m p a n y  
m e  w h o  ca re  to  d o  so .”
I t  is  to o  m u c h  the  c u s to m  o f  lo ca l c o m ­
m ittees in  m a k in g  a r ra n g e m e n t s  to  take  
f o r  g ra n te d  tha t a  v is i t o r  ca re s  n o th in g  
a b ou t  w o r s h ip  o n  the  L o r d ’s D a y  a n d  too  
m a n y  v is it o r s  h a v e  n o t  the  b a c k b o n e  to 
ob je ct to  p la n s  w h ic h  a re  m a d e  f o r  them . 
A g a i n  a n d  a g a in  w e  h a v e  h a d  g o o d  
C h u r c h  peop le  com e  h e re  a n d  s a y  I  h a v e  
no t been  to  C h u r c h  f o r  the  f r ie n d s  w h o m  
I  h a v e  been  v is i t in g  a lw a y s  g o  o f f  s o m e ­
w h e re  o n  S u n d a y ,  etc. I f  the  v is it o r  
w o u ld  s a y : “ I  k n o w  y o u  w il l  e x c u se  m e 
i f  I  te ll y o u  tha t  it  i s  a  p a r t  o f  the  p r in ­
c ip le s  b y  w h ic h  I  l iv e  tha t  I  m u s t  w o r sh ip  
G o d  in  C h u r c h  o n  the  L o r d ’s D a y .  P le a se  
d o  n o t  let m e  in te r fe re  w ith  y o u r  p lan s, 
b u t  I  feel tha t  I  m u s t  fo llo w  the  cu sto m s  
o f  m y  life .”
S o m e t h in g  o f  t h is  s o r t  can  re a d ily  be 
s a id  a n d  the  v is i t o r  w i l l  h a v e  the  re spect 
o f  h is  h o s t s  a n d  w il l  n o t  lo se  h is  se lf- 
re sp e ct in  the  c o n s c io u sn e s s  o f  b e in g  
w e a k  a n d  in ve rte b ra te .
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C H R I S T I A N  S E N S E  A N D  C H R I S ­
T I A N  S C I E N C E .
“ I  g u e s s  I ’ll h a v e  to  p ra c t ic e  a little  
C h r is t ia n  S c ie n c e  a n d  lo o k  o n  the  b r ig h t  
s id e  o f  t h in g s ,” so m e w h a t  p la y fu l ly  s a id  a 
C h r is t ia n  w o m a n  w h o  h a d  m et w it h  a 
s l ig h t  m is fo rtu n e . “ N o t  at a ll,” w a s  the 
m o re  s e r io u s  re p ly  o f  h e r  f r i e n d ; “ a ll 
y o u  ne ed  to  p ra c t ic e  is  a  little  C h r is t ia n  
sen se .” T h a t ’s it e xa c t ly . P a u l  h a d  it 
w h e n  h e  sa id , “A l l  t h in g s  w o r k  to g e th e r  
f o r  g o o d  to th e m  tha t  lo v e  G o d ,” a n d  
a n y o n e  w h o  w il l  g o  to  the t ro u b le  o f
m a k in g  o u t  a  lis t  o f  P a u l ’s  recorded  
t r ib u la t io n s  w il l  be im p re s se d  w ith  their 
s e r io u sn e s s  a n d  m a g n itu d e . H i s  C h r is ­
t ia n  sen se  w a s  b u t  a n o th e r  n a m e  f o r  im ­
p lic it  C h r is t ia n  fa ith  a n d  tru st. A n y o n e  
w h o  h a s  tha t  need  n o t  g o  to  C h r ist ia n  
S c ie n c e  f o r  o p t im ism  a n y  m o re  than  a 
m a n  ne ed  g o  f o r  w a te r  w h e n  he  stands 
n e ck -d e e p  in  a n  e x h a u s t le s s  w e ll. I t  is 
n o t  n e c e ssa r y  f o r  a fflicted o n e s  to t ry  to 
d ece ive  th e m se lve s  a w a y  f r o m  the ir af­
f lic t io n s  in  o r d e r  to  ge t  c o m fo rt. Let 
th e m  face  t h e ir  a fflic t ion s b ra v e ly ,  a s P a u l 
d id , a n d  lo o k  u p o n  th e m  a s  seem ing ly  
d is c o rd a n t  n o te s  in  a  g r a n d  sym p h o n y  
w h ic h  G o d  is  a d j u s t in g  to  the m a in  theme 
a n d  p u rp o se  o f  life . P a u l  ro d e  in  t r i­
u m p h  o n  the  b a c k  o f  m a n y  tribu lations, 
f o r  he  k n e w  tha t  th e y  w e re  c a r r y in g  him  
in to  a  g l o r y  that s h o u ld  be  re ve a led  here­
afte r. W e  r e g a rd  it a s  a  p it ifu l la c k  of 
fa ith  in  G o d  a n d  H i s  p ro v id e n c e  to  rely 
u p o n  a  fa lse  o p t im ism  ra th e r  th a n  upon 
fa ith  to  m eet the  ills  o f  life. W h a t  a con­
fe s s io n  o f  w e a k n e ss  to  c re d it  C h r ist ia n  
S c ie n c e  w it h  a n  o p t im ism  w h ic h  the old 
fa ith  o f  p ro p h e ts , a p o st le s  a n d  C h r ist ia n s  
is  n o t  su p p o se d  to have .— Se lected .
— T h e  C h u r c h  T im e s.
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A N  U N B E C O R A T E D  C H A P L A I N .
M in e r a l  P o in t ,  W is .  
T h e  C h u r c h  T im e s ,
D e la v a n ,  W i s .
D e a r  S i r s :
I n  y o u r  M a y  n u m b e r  I  n o t ic e d  y o u r  ac­
co u n t  o f  “ C h a p la in s  D e c o ra te d  in  W a r  
S e rv ic e .” I  w a n t  to  tell y o u  o f  one 
c h a p la in  “ u n d e c o ra te d ,” b u t  decorated  in 
the h e a rts  o f  a ll the  m e n  o f  the 305th 
In f a n t r y ,  7 7 th  D iv is io n ,  “ a  m a n ,” a real, 
h o n e st  to  G o d  “ he  m a n ,” a  c h a p la in  who 
m a d e  m e  p ro u d  o f  b e in g  a n  E p is c o ­
p a lia n — C h a p la in  D u n c a n  B r o w n e  of 
S ta te n  Is la n d ,  N e w  Y o r k .  I  d o  no t know  
the  n a m e  o f  h is  p a r ish .  B e fo r e  g o in g  
in to  h is  e x p lo it s  I  w a n t  to  say, “ D e c o ra ­
t io n s  d e p e n d e d  o n  w r ite -u p s  to  general 
h e a d q u a r te rs  a t  C h a u m o n t .  A  good 
w r ite -u p  b y  a  m a n ’s c o m m a n d in g  officer
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determined the ca se . ' A  p o o r  w r ite -u p  
on an e x t ra o r d in a r y  deed  d id  n o t  g e t  a 
decoration a n d  so m e t im e s  d id  n o t  even  
bring a d iv is io n a l ‘c ita t io n .’ ”
Chap la in  B r o w n e  c o u ld  h a v e  re m a in e d  
at R e g im e n ta l o r  B r ig a d e  h e a d q u a r te rs  
where he w o u ld  h a v e  been safe. H e  
preferred to liv e  w ith  h is  d o u g h b o y s  in  
the line. W h e n  on e  b a tta lio n  w a s  re ­
l i e v e d  by  a no the r, B r o w n e  sta ye d  u p  w ith  
tbe re lie v in g  b a tta lion . S o  t h r o u g h  
August a n d  Se p te m b e r  o n  the  V e s le  a n d  
Aisne, a lso  C h a te a u -T h ie r r y ,  B r o w n e  w a s  
always u n d e r  sh e ll fire. T h r o u g h  o u r  
34 days in  the  A r g o n n e ,  B r o w n e  w a s  
always up. O n e  e v e n in g  he  h e a rd  o f  a 
wounded b o y  u p o n  a  h il l  n e a r  the  G e r ­
man lines, t h r o u g h  a  p r iso n e r.  H e  
searched h im  o u t  in  the d a r k  a n d  re m a in ­
ed th ro ugh  the n ig h t  in  the  ra in , w r a p ­
ping h is  t re n c h  coa t  a r o u n d  the  b o y  a n d  
lying un p ro tec te d  b y  h im  o n  the  wet 
ground t h ro u g h  tha t co ld , r a in y  O c to b e r  
night.
B row ne  w a s  a lw a y s  a  w e lco m e  v is it o r  
at m y B n .  A i d  s ta t io n  f o r  h is  c o m fo rt  
to those h u n d re d s  o f  sm a sh e d  u p  boys, 
giving w h a t  c o m fo r t  he  c o u ld  a n d  w r it ­
ing hom e to  u n to ld  sc o re s  o f  m o the rs. 
On our la st p o s it io n  b e fo re  the  a rm istice , 
as vve la y  a c ro s s  the  M e u s e  r iv e r  at 
Autrecourt, the  e n e m y  o n  the h il ls  o v e r ­
looking o u r  e v e ry  m ove , B r o w n e  b u r ie d  
two officers, o n e  h is  d e a r  fr ie n d , L ie u t.  
Shaw, apd  a  L ie u te n a n t  o f  C o . D ,  3 0 2 n d  
Engineers, a n d  tw o  p r iv a te s , in  a  F r e n c h  
cemetery u n d e r  d ire c t  o b se rva t io n . S h e lls  
rained into  tha t ce m e te ry  a n d  se v e ra l h it 
only a few  ro d s  a w ay . N o t  f o r  a  se con d  
did B row ne  h u r r y  h is  p ra ye r .  H e  c a lm ly  
finished h is  b u r ia l se rv ice . D o  y o u  w o n ­
der we w ere  p r o u d  o f  o u r  “ U n d e c o ra te d  
Chaplain ? ’’
H .  D .  L U D D E N ,  
C a p ta in ,  M .  &  E .  C o rp s ,  
30 5 th  In f a n t r y ,  7 7 th  D iv is io n .
— T h e  C h u r c h  T im e s .  
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A  C A M P A I G N  F O R  S H I P S .
%  the R e v . G e o r g e  C r a i g  S te w a rt ,  D .D .  
Rector, St. L u k e ’s  P a r is h ,  E v a n s t o n ,  111.
“The N a t io n -w id e  C a m p a ig n  is  a  c a m ­
paign fo r ships. T h e y  m e a n  “ w in n in g  
the w ar” ju st  a s  the  sh ip s  f o r  w h ic h  M r .  
Hurley a n d  A ir .  S t e w a r t  a sk e d  m ean t 
winning the o th e r  w a r.  O t h e r s  m a y  a d d  
to the fleet, b u t I  s u g g e s t  these  five  :
J- Membership.  W e  a re  m e m b e rs  o f  
His Body. T o  be  b a p t ize d  m e a n s  the  
awful re sp o n s ib ility  o f  b e in g  ‘a m e m b e r 
of Christ.’ T h i s  is  a  c a m p a ig n  fo r  m e m ­
bership.
2. Discipleship. A  g o o d  m a n y  m e m - 
bers of C h r is t  a rc  in d if fe re n t  d isc ip le s, 
it is one t h in g  to be a n  A m e r ic a n  b y
b irth , a n o th e r  to  be a  p a t r io t ;  so  it is  one  
t h in g  to  be a  C h r i s t i a n ; a n o th e r  to  be a 
de vo te d  C h r is t ia n  d isc ip le , ‘to fo l lo w  the 
e x a m p le  o f  o u r  S a v io u r  C h r is t  a n d  to  be 
m o re  lik e  u n to  H im . ’
T h i s  is  a  c a m p a ig n  fo r  d isc ip le s.
3. Fclloii'ship. T h e  c a m p a ig n  w ill 
la y  a f re sh  e m p h a s is  u p o n  H o l y  C o m ­
m u n io n  to g e th e r  w it h  G o d  in  C h r is t .  I t  
w il l  a lso  s t re ss  the  re a liz a t io n  o f  the  c o m ­
m u n io n  o f  sa in ts.
T h i s  is  a  c a m p a ig n  fo r  C h u rc h m e n .
4. Stewardship. O f  c o u rse  the  c a m ­
p a ig n  w il l  in c lu d e  a  c a m p a ig n  f o r  m on ey . 
A s  S a in t  P a u l  s a id  to  the  P h il ip p ia n  
C h u rc h ,  ‘I t  is  n o t  the m o n e y  I  a m  a x io u s  
fo r, b u t  f o r  the  in te re st  tha t a c cu m u la te s  
in  th is  w a v  to  y o u r  d iv in e  c re d it .’ ( P h i l ip  
4 : 1 7 . )
T h i s  is  a c a m p a ig n  fo r  h o n e s ty  to w a rd s  
G od .
5. Leadership. W e  a re  a b o u t  to 
m a k e  a  c a m p a ig n  n o t  m e re ly  f o r  m o re  
ca n d id a te s  f o r  H o l y  O r d e r s ,  b u t f o r  le a d ­
e rs  a m o n g  o u r  la y m e n  a n d  la y  w om en .
T h i s  is  a  c a m p a ig n  fo r  leade rs.
T h e s e  a s  I  see it a re  the  s h ip s  that 
b r in g  u s  to  ‘the  h a v e n  w h e re  w e  w o u ld  
be.’ G o d  b le ss  a n d  sp eed  the C a m ­
p a ig n  !
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“ T H E  C H A L L E N G E  O F  T H E  N E W  
D A Y . ”
T h e  v e r y  e x p re s s io n ,  “ T h e  C h a lle n g e  
o f  the  N e w  D ’a y ,”  c h o se n  a s  the them e 
f o r  the  c o m in g  C o n v e n t io n  o f  the B r o t h ­
e rh o o d  o f  S t .  A n d r e w ,  h e ld  in  D e t ro it  
f r o m  the  first  to  the  f ifth  o f  O c to b e r, is  
an  in d ic a t io n  o f  the  v ir i le  c h a ra c te r o f  
the C o n v e n t io n .  T h a t  th is  p ro m ise  w ill 
be a b u n d a n t ly  fu lfille d  is  accep ted  a s a 
m a tte r o f  c o u r se  b y  th o se  w h o  h a v e  m a d e  
it a  h ab it  to  a ttend  B r o th e r h o o d  c o n v e n ­
t io n s  : a n d  it is  d o u b ly  a s s u re d  w h e n  one  
re a d s  o v e r  the  lis t  o f  n a m e s  o f  tho se  w h o  
h a v e  accep ted  in v ita t io n s  a s sn e a k e rs  
u p o n  the v a r io u s  top ic s! u n d e r  the g e n ­
e ra l them e.
A s  sp e a k e rs  at the o n e n in g  g a th e r in g —  
a d in n e r  at the H o t e l  S ta f fe r  o n  the e v e n ­
in g  o f  W e d n e s d a y ,  O c to b e r  f irst— the re  
w ill  be the  H o n .  Tohn S t e w a r t  R r v a n  o f  
V i r g i n i a  a n d  the R e v .  B a r r e t t  P . T y le r .  
R e c t o r  o f  the C h u r c h  o f  the R e d e e m e r. 
R lo r r is t o w n ,  N .  T. T h e  C h a ir m a n  w ill 
be M r .  F r e d e r ic k  K .  G ilb e rt, P re s id e n t  o f  
the  A T ic h ig a n  C h u r c h  C lu b .
B e g in n in g  o n  T h u r s d a y  a n d  c o n t in u ­
in g  t h r o u g h  S u n d a y ,  the re  w ill be  a c o m ­
ple te  a n d  in s p i r in g  p re se n ta t io n  o f  the 
w a y s  a n d  m e a n s  o f  m e e t in g  th is  c h a l­
le n g e  o f  the n e w  day, b v  c le rg y m e n  a n d  
la y m e n  w h o  a re  le ad e rs  in  the C h u rc h .
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N A T I O N - W I D E  C A A I P A I G N .
T h e  B i s h o p  h a s  p la n s  f o r  c a l l in g  to ­
g e th e r  re p re se n ta t iv e  m e n  a n d  w o m e n  o f  
the  C h u r c h  fo r  the p u rp o se  o f  d o in g  o u r  
p a rt  in  these  I s la n d s  in  th is  g re a t  m o v e - ' 
m e n t o f  the C h u rc h .  H e  h a s  sen t in  to 
h e a d q u a r te rs  a  list  o f  the ne ed s w h ic h  
e x is t  he re  fo r  the c a r r y in g  o n  o f  the 
w o r k  a n d  the re  is  n o  d o u b t  w h a te v e r  that 
be s id e s  g a in in g  the in sp ira t io n  tha t w ill 
com e  f ro m  h a v in g  a  p a rt  in  the  C a m ­
p a ig n  w e  sh a ll a lso  re ce ive  m e a n s  w h ic h  
w ill  enab le  u s  to c a r r y  o n  o u r  w o r k  m o re  
efficiently.
I n  the  8 th P r o v in c e  ste p s  h a v e  been 
ta ken  to  c a r r y  o n  the  c a m p a ig n  a n d  the 
R t .  R e v .  G e o r g e  C. H u n t in g ,  B i s h o p  o f  
N e v a d a ,  is  d ire c to r  o f  the  w o r k  o n  the 
P a c if ic  C oa st.
T h e  R e c t o r  o f  St. P a u l ’s, O a k la n d ,  h a s  
set fo r th  fo r  h is  p a ro c h ia l so m e  exce llen t 
s u g g e s t io n s  w h ic h  w e  m a y  p r in t  later.
T h e r e  w il l  be h e ld  d io c e sa n  c o n fe r ­
ences t h r o u g h o u t  the  U n it e d  Sta te s, tw o  
h u n d re d  in  n u m b e r  u n d e r  tw o  h u n d re d  
leaders. L a t e r  the re  w ill  be f o u r  t h o u ­
sa n d  sp e a k e rs  g o in g  tw o  b y  tw o  t h r o u g h ­
ou t  the c o u n try .
E a c h  p a r is h  o f  su ffic ien t s ize  sh o u ld  
t r y  to h a v e  a lo ca l m a s s  m e e tin g . I t  is  
s u g g e s te d  that e ach  p a r is h  be d iv id e d  in ­
to  section s, e ach  se c t ion  h a v in g  a  k e y -  
m an, the  k e y -m e n  s h o u ld  m eet o n ce  a
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w e ek . A l l  lite ra tu re  s h o u ld  be  d is ­
t r ib u te d  b y  han d .
T h e  o b je c t ive s  to be a im e d  at a re  to  
g iv e  a  c le a r id ea  o f  the c a m p a ig n ,  a  se n se  
o f  v a lu e  o f  the  t a s k  a n d  c a r r y in g  o u t  the  
ta sk .
A t  the  G e n e ra l C o n v e n t io n  a m a ss  
m e e t in g  o n  the  f irst  S u n d a y  n ig h t  w a s  
d e vo te d  to  the  N a t io n - W id e  C a m p a ig n .
A l l  p a ro c h ia l  o r g a n iz a t io n s  sh o u ld  c o ­
op e ra te  in  the  N a t io n - W id e  C a m p a ig n  
a n d  w o m e n  s h o u ld  be o n  a ll com m ittee s. 
T h e s e  a re  the  s u g g e s t io n s  o f  B i s h o p  
H u n t in g .
< * 0 * 0 4 0 ^ 0
C H I N E S E  Y O U N G  P E O P L E  I N  
H A W A I I .
B y  M i s s  S a r a h  C h u n g .
C h in e se  c h ild re n  w h o  a re  b o rn  in  these  
is la n d s ,  w h o  ca n  ca ll th e m se lve s  A m e r i -  
c a n -C h in e se ,  h a v e  v e r y  m u c h  f o r  w h ic h  
to  be t h a n k fu l.  P e r h a p s  w e  a re  so  a c ­
cu sto m e d  to  o u r  f re e d o m  a n d  p r iv i le g e s  
tha t  w e  d o  n o t  f u l ly  a p p re c ia te  o u r  a d ­
v a n ta g e s ,  b u t  i f  w e . sto p  a  m o m e n t  a n d  
t h in k  o f  the  life  o f  a  C h in e s e  g i r l  in  
C h in a ,  a n d  then  o f  o u r  y o u n g  peop le  he re  
w e  s h a ll  see h o w  g r a t e fu l  w e  s h o u ld  be.
T h e  C h in e se  g i r l  b e g in s  h e r  life  b y  
b r in g in g  d isa p p o in tm e n t  to  h e r  p a re n ts  
w h o  h a v e  been  h o p in g  f o r  a  son. I f  the  
f a m ily  is  p o o r  h e r  fa th e r  w il l  t r y  to  g iv e  
h e r  a w a y , p ro b a b ly  to  be  b r o u g h t  u p  a s  a 
fu tu re  d a u g h te r - in - la w ,  a  s la ve  to  h e r  
m o th e r - in - la w .  T h e  m o th e r  is  n o t  w it h ­
o u t  m o th e r  love , b u t  sh e  m u s t  o b e y  h e r  
h u sb a n d . T h e  p o v e r t y  in  C h in a  is  so  
g re a t  tha t  in  m a n y  ca se s  it  is  a  rea l b u r ­
d e n  to  ca re  f o r  a n o th e r  ch ild . T o  the 
C h in e se  m in d  a  g i r l  m e a n s  a n o th e r  m o u th  
to  feed, m o re  w o r k  fo r  the  a lre a d y  o v e r ­
w o r k e d  m o th e r, a n d  a s  s o o n  a s  p o s s ib le  
sh e  is  m a r r ie d  a n d  th e n  b e lo n g s  to  a n ­
o th e r  fa m ily .  H o w  d if fe re n t  w it h  a  b o y ! 
Y o u  s to re  u p  r ic e  in  ca se  o f  fa m in e , y o u  
b r in g  u p  s o n s  to  c a re  f o r  y o u r  o ld  age. 
T h e  so n  m a r r ie s  a n d  h is  w ife  b ecom es 
the  s la v e  o f  h i s  m o th e r. A f t e r  the  dea th  
o f  h is  p a re n ts  he  w o r s h ip s  t h e ir  sp ir it s .  
H o w e v e r  p o o r  a  m a n  m a y  be, h e  c a n  n o t  
h a v e  too  m a n y  son s, f o r  h e  lo o k s  f o rw a rd  
to  the  t im e  w h e n  h e  w il l  n o t  ne ed  to  w o r k  
a n y  lo n g e r  b u t  d e p e n d  u p o n  h is  s o n s  to 
s u p p o r t  h im .
I n  C h in a  w h e n  a  g i r l  is  a b o u t  e leven  
o r  tw e lv e  it is  .not p ro p e r  f o r  h e r  to  g o  
out. S h e  is  n o t  e ven  a llo w e d  to  g o  to 
scho o l, so  the  w e ll to  d o  p a re n ts  w h o  
h a v e  b e co m e  a  little  m o re  e n lig h te n e d  
a n d  w is h  a n  e d u ca t io n  f o r  t h e ir  d a u g h te r,  
e n g a g e  a  te ach e r o r  p u t  h e r  in to  a  b o a rd ­
in g  scho o l. H e r e  is  w h e re  the  C h u r c h ’s 
g re a t  o p p o r tu n it y  a r ise s  in  p r o v id in g  
C h r is t ia n  b o a r d in g  s c h o o ls  f o r  C h in e se  
g ir ls .  T h e n  co m e s a  t im e  w h e n  the  g i r l  
is  to ld  tha t  a  h u sb a n d  h a s  been  c h o se n  
fo r  h e r  a n d  sh e  is  to  be  m a rr ie d .  S h e  h a s  
n o th in g  to  s a y  a b ou t  it a n d  h a s  p ro b a b ly  
n e v e r  seen  the m a n  sh e  is  to  m a r r y .  I t  
is  c u s t o m a ry  f o r  th e  g i r l  to  w e e p  a n d  
c u rse  the  go -b e tw e e n  a n d  s h o w  g re a t  
s o r r o w  at le a v in g  h e r  hom e. A n d  th is  
s o r r o w  is  g e n e ra l ly  g e n u in e  f o r  h o w e v e r  
u n h a p p y  h e r  g i r lh o o d  life  h a s  been  it w ill 
m o st  l ik e ly  be  f a r  w o r se  in  the  h o m e  o f  
h e r  m o th e r- in - la w . T h e  w e ll to  d o  C h in ­
ese fa th e r  se n d s  se v e ra l m a id s  w it h  the 
b r id e  a n d  th e y  ta k e  e n o u g h  fo o d  a n d  fue l 
to  la st  o n e  m on th . T h i s  is  to  s h o w  h o w  
u n w i l l in g  the  b r id e  is  to  le a ve  h e r  h o m e  
a n d  ye t sh e  is  ob ed ie n t  to  h e r  pa ren ts.
I n  H a w a i i  h o w  d iffe re n t  is  the  life  o f  
the  C h in e s e  g i r l !  H e r e  sh e  i s  n o t  u n ­
w e lcom e . S h e  eats at the tab le  w it h  h e r  
b ro th e rs ,  sh e  g o e s  to  sc h o o l w it h  h e r  
b ro th e rs . A s  so o n  a s  she  is  su ff ic ien tly  
a d v a n c e d  in  h e r  k n o w le d g e  o f  E n g l i s h  
she  m a y  g o  to  the  L i b r a r y  a n d  e n jo y  the 
sam e  b o o k s  tha t A m e r ic a n  g i r l s  do. T h e  
little  C h in e se  g i r l s  a re  a s  e a g e r  f o r  f a ir y  
s t o r y  b o o k s  a s  t h e ir  little  A m e r ic a n -  
fr ie n d s. T h e  C h in e s e  g i r l  in  C h in a  h a s  
fe w  s t o r y  b o o k s  a n d  p ro b a b ly  c o u ld  n o t  
re ad  them  i f  sh e  had . Im a g in e  w h a t  a 
c h i ld ’s life  is  w it h o u t  sto r ie s. F e w  C h in ­
ese m o th e rs  c a n  tell s to r ie s  to t h e ir  c h il­
d ren, b u t  w h e n  the  p re se n t  g e n e ra t io n  
g r o w s  u p  th e y  w il l  be ab le  to  tell t h e ir  
little  on e s  the  ta le s tha t th e y  a re  n o w  e n ­
j o y in g  them se lve s.
A s  the  C h in e se  g i r l  in  H a w a i i  g r o w s  
o ld e r  sh e  m ix e s  m o re  a n d  m o re  w ith  g i r l s  
o f  o th e r  n a t io n s . S h e  re a d s  E n g l i s h  
n o ve ls , w e a r s  E u r o p e a n  c lothes, sp e a k s  
E n g l i s h  c o n sta n t ly . A t  the sa m e  t im e  
the m o th e r  at h o m e  g e n e ra l ly  teache s h e r  
d a u g h te r  the  C h in e se  w a y s  a n d  cu stom s.
C h in e se  g i r l s  are. a s  a  ru le , m ode st, 
re se rved , e a g e r  to learn , a n d  v e r y  o b ­
se rva n t. P e r h a p s  y o u  d o  n o t  rea lize  how 
m u c h  th e y  w a tc h  A m e r ic a n s .  T h e y  im i­
tate n o t  o n ly  the  d re ss,  b u t  the  w a y s  and 
action s. U n f o r t u n a t e ly  it is  n o t  gener­
a lly  the  be st  c la s s  o f  w h ite  g i r l s  that the 
C h in e se  g i r l  is  a sso c ia te d  w ith , a n d  in  her 
be lie f  tha t “ h a o le ” w a y s  a re  be st she  has 
so m e t im e s  been  m is le d , b u t  fo rtunate ly  
h e r  C h in e se  in s t in c t s  h a v e  co m e  to  the 
re scue , b e fo re  sh e  h a s  g o n e  too  far. 
C h in e se  g i r l s  a re  a m b it io u s. M a n y  of 
them  a re  te ach e rs  in  the  p u b lic  schools. 
T h e y  a re  a lw a y s  a n x io u s  to  le a rn  and  to 
be w e ll p re p a re d  in  w h a t  th e y  undertake 
to do.
F o r  c e n tu r ie s  the  C h in e se  g i r l  h a d  no 
ch o ice  o f  a h u sb a n d , b u t  n o w  w ith  free­
d o m  in  o th e r  t h in g s  co m e s  the  w ish  to 
c h o o se  h e r  l ife ’s  c o m p a n io n . S h e  sees 
the  o th e r  g i r l s  c h o o se  a n d  she  sees the 
benefit o f  su c h  a  cou rse . T h e  idea of 
m a r r y in g  a  m a n  sh e  doe s  n o t  k n o w  is 
n o t  s o  re p u g n a n t  to the  m in d  o f  a C h in ­
ese g i r l  a s  it is  to  o th e r  g ir ls ,  because 
it h a s  a lw a y s  been  the  cu sto m , a n d  even 
n o w  m a n y  o f  the  A m e r ic a n iz e d  Chinese 
g i r l s  a re  qu ite  w i l l i n g  f o r  t h e ir  parents 
to  a r r a n g e  t h e ir  m a rr ia g e .  A t  the same 
t im e  m a n y ,  b o th  h e a th e n  a n d  C hrist ian  
y o u n g  C h in e se , a re  c h o o s in g  f o r  them­
se lves. A  fe w  y e a r s  a g o  a  y o u n g  C h in ­
ese g i r l  a b o u t  fifteen  y e a rs  o f  a g e  refused 
to be sen t to  C h in a  a s  a  b ride . S h e  pre­
fe r re d  to  h a v e  h e rse lf  c o m m itte d  to the 
G i r l s ’ In d u s t r ia l  S c h o o l.  H e r  o n ly  of­
fence  w a s  d iso b e d ie n ce  to pa ren ts. She 
re m a in e d  the re  th re e  y e a r s  a n d  applied 
, h e rse lf  m o s t  d i l ig e n t ly  to  le a rn  all she 
p o s s ib ly  cou ld . W h e n  sh e  le ft  the G irls’ 
In d u s t r ia l  S c h o o l  she  f o u n d  a  hom e at a 
C h r is t ia n  A m e r ic a n  hom e, a n d  she  was 
b ap tized . S h e  c o n t in u e d  to  s tu d y  and to 
w o rk .  S h e  e a rn e d  e n o u g h  m o n e y  to pay 
h e r  p a s s a g e  to  C a l i f o r n ia  w h e re  she 
w o r k e d  a n d  s tu d ie d  f o r  so m e  tim e. Then 
sh e  w e n t  east a n d  g ra d u a t e d  fro m  an 
ea ste rn  co lle g e  a n d  h a s  n e a r ly  completed 
a  p o s t -g ra d u a te  c o u rse  in  a n o th e r  college. 
S h e  is  a  d e v o u t  C h u r c h  w o m a n . She 
in te n d s  to  g o  b a c k  to  C h in a  a n d  w ill be a 
g re a t  h e lp  to  o u r  c o u n t ry .  T h e re  have 
been o th e r  ca se s  o f  C h in e se  g i r l s  who 
h a v e  re be lled  at b e in g  fo rc e d  to  m arry 
a g a in s t  th e ir  w ish e s. T h e y  h a v e  found 
f r ie n d s  w h o  h a v e  s to o d  b y  them  at the
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critical t im e  a n d  th e y  h a v e  been ab le  to  
prepare th e m se lve s  to  b ecom e  sch o o l 
teachers a n d  h a v e  la te r o n  been  h a p p ily  
married.
Ch inese  g i r l s  • h a v e  s h o w n  th e m se lve s  
capable o f  t a k in g  ca re  o f  them se lve s. I n  
these is la n d s  th e y  h a v e  the  a d v a n ta g e s  
of both C h in e se  a n d  A m e r ic a n  cu sto m s. 
They com e in  c lo se  con ta c t  w it h  A m e r i ­
cans and  le a rn  a ll th e y  c a n  f r o m  them , 
but at the sa m e  t im e  th e y  k e e p  so m e  o f  
the c o n se rv a t ive  c u s to m s  o f  the  C h in e se . 
They a re  fre e  to  c h o o se  the  g o o d  f r o m ' 
both. T h e y  h a v e  the  a d v a n ta g e s  o f  b o th  
languages.
B u t sad  to  s a y  the  y o u n g  C h in e se  are, 
to a la rge  extent, w it h o u t  a n y  re l ig io n  at 
all. T h e y  d o  n o t  be lie ve  in  id o l  w o r sh ip  
nor in  a n y  o f  the  su p e rs t it io n s  o f  th e ir  
parents. I f  th e ir  a sso c ia te s  a re  n o t  
Christians o r  o n ly  n o m in a l o n e s  th e y  w ill  
remain a s th e y  are, b u t  i f  th e y  a re  f o r t u ­
nate e n o u g h  to  be s u r r o u n d e d  b y  C h r i s ­
tian influence th e y  a re  o fte n  w o n . N e a r ly  
all heathen p a re n ts  n o w  re a lize  th a t  the re  
is good in  C h r is t ia n ity .  T h e y  d ik e  th e ir  
children to a ttend  M i s s i o n  a n d  C h u r c h  
schools, a n d  m a n y  o f  th e m  a re  g la d  to  let 
their ch ild re n  b ecom e  C h r is t ia n s .  V e r y  
few o f them  o p p o se  it  a s  t h e y  u se d  to  do. 
They feel tha t th e y  th e m se lve s  a re  too  o ld  
to change a n d  th e y  c a n n o t  b re a k  a w a y  
from the ir o ld  su p e rs t it io n s ,  b u t  th e y  feel 
that the ir c h ild re n  w il l  be  m u c h  bette r o ff 
without them . A n d  so  w e  f in d  in  m a n y  
families so m e  o f  the  s o n s  a n d  d a u g h te r s
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a re  b a p t ize d  a n d  so m e  a re  not. O n e  
C h in e se  m a n , w h o  is  n o t  a  C h r is t ia n ,  is  
v e r y  p a r t ic u la r  a b o u t  h is  c h ild re n  a t­
t e n d in g  S u n d a y  S c h o o l.  T h e y  h a v e  been 
b a p t ize d  a n d  n o th in g ,  b u t  s ic k n e s s ,  is  a l­
lo w e d  to  k e e p  th e m  f r o m  C h u r c h  o n  S u n ­
day . H e  o fte n  ta k e s  th e m  fo r  a  d a y ’s 
o u t in g  o n  S u n d a y ,  b u t  th e y  m u s t  f irs t  a t­
te n d  S u n d a y  S c h o o l.  H e  d o e s  n o t  a p ­
p ro v e  o f  th e m  g o in g  to  the  m o v ie s  on  
S u n d a y s . ' T h i s  m a n  is  n e ith e r  a  C h r is t ia n  
n o r  a  heathen , a n d  the re  a re  o th e rs  lik e  
h im . H o w  c a n  w e  he lp  the se  y o u n g  peo ­
p le  w h o  a re  r a p id ly  a d v a n c in g  a n d  t r y ­
i n g  to  be tte r th e m se lve s  in  e v e ry  w a y  
tha t  th e y  can, b u t  s t ill a re  in  ig n o ra n c e  
o f  tha t  w h ic h  is  o f  the  m o s t  v a lu e  to  th e ir  
s o u l s ?  T h e y  t h o r o u g h ly  a p p re c ia te  the 
Y .  М .  C . A .  a n d  Y .  W .  C . A .  a n d  a ttend  
the  B ib le  c la s se s  h e ld  there, a s  w e ll a s 
o th e r  c la sse s. B u t  w e  C h u rc h w o m e n  
w h o  be lie ve  in  the  n e c e ss ity  o f  b a p t ism  
a n d  the  benefits d e r iv e d  f r o m  the  C h u r c h  
w a n t  to  d o  m o re  f o r  them . O u r  e x a m p le  
is  v e r y  im p o rta n t . L e t  u s  b y  o u r  f r ie n d ­
l in e s s  a n d  g o o d  e x a m p le  t r y  to  w in  o u r  
y o u n g  C h in e se  to C h r is t ia n ity .
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P A R I S H  R E G I S T E R .
B A P T IS M S .
Sept. 3— C onkling K aipo  Lum,
b y  th e  Rev. L. K roll. 
‘ ‘ 8— Sog R iley  P a n te r ,
b y  th e  Rev. C anon A ult. 
“  8— M a rg a re t H am ilto n  B row n,
b y  th e  Rev. C anon A ult. 
“  8— George H e n ry  M cPherson,
b y  th e  Rev. C anon A ult. 
“  14—L o rra in e  Pascoe,
b y  th e  Rev. C anon A ult. 
‘ ‘ 15— H elen  Greig,
b y  B ishop R estarick . 
‘ ‘ 16— E rlin g  W illiam  H edem ann ,
by  tho  R ev. C anon A ult. 
M A R R IA G E S.
Sept. 6— P a u l W aldo R u sh fo rth ,
J a n n a t t  V ic to ria  Sharp ,
B y  B ishop R e sta rick  an d  C anon A ult. 
“  15— R o b ert G ordon V on Tem psky,
M ary  Sophia Schrader,
b y  Canon A ult.
“ 17— Jesse  C. S tanse l,
M iriam  F ra n c es  Boyd,
b y  B ishop R estarick . 
“ 20— A lb e rt E d w a rd  L loyd,
E m m a M en e tte  M o ttaz ,
b y  B ishop R estarick .
“ 30— A lb e rt H o rn er, J r . ,
P h y llis  A n ita  R aab ,
b y  th e  Rev. L. K roll. 
-B U R IA LS.
Sept. 15— Jo h n  P rim ,
b y  C anon A ult. 
“  24— S a ra h  Sym onds R obertson ,
bp  B ishop R estarick .
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C A T H E D R A L .
I n  the  d a ily  a n d  S u n d a y  s e rv ic e s  a t the 
C a th e d ra l the  B i s h o p  h a s  been  a ss is te d  
b y  the  R e v .  D .  D o u g la s  W a lla c e .
P re a c h e r s  at the  C a th e d ra l  S u n d a y  
m o r n in g s  h a v e  been  the  R e v .  M a r c o s  E .  
C a rv e r ,  the  R e v .  D .  D o u g la s  W a l la c e  
a n d  the R e v .  A .  E .  B u tc h e r .
O+O+O+O+O
K O H A L A .
M r .  J a m e s  W a l k e r  at K o h a la  is  a tta c k ­
in g  the  w o r k  w it h  e n e r g y  a n d  d e vo t io n . 
T h e  B i s h o p  h a s  lo n g  b e lie ve d  tha t  a  la rg e  
w o r k  c o u ld  be d o n e  a m o n g  the  E n g l i s h -  
s p e a k in g  y o u n g  peop le  at M a k a p a la .  M r .  
W a lk e r  is  d o in g  ju s t  w h a t  the  B i s h o p  de ­
s ire d  h im  to  d o  at tha t  p lace. M r .  W a l ­
k e r  w r i t e s :
“ Y e s t e rd a y  a t M a k a p a la  the re  w e re  52  
p re se n t  at the  se rv ice , in c lu d in g  ch ild re n .
“ W e  a lso  m eet e v e ry  W e d n e s d a y  f o r  
w o r k  a n d  g a m e s  a m o n g s t  the  y o u n g  p e o ­
ple, the  g ir ls ,  M r s .  W a l k e r  teache s  p a p e r  
f lo w e r  m a k in g ,  etc., the  b o y s  a n d  y o u th s ,  
p la y  g a m e s ,  b o x in g ,  etc., a fte r  w h ic h  w e  
h a v e  d r i l l  f o r  a  s h o r t  tim e.
“ T h i s  I  h o p e  in  t im e  w il l  le ad  to  a 
w e e k -n ig h t  se rv ic e  a lso .
“ L a s t  w e e k  w e  h a d  2 4  b o y s  a n d  y o u n g  
m en. I  w a n t  in  t im e  to  h a v e  a  s im ila r  
a r ra n g e m e n t  f o r  e a ch  c a m p  o r  p la n ta t ion .
“ I  h a v e  a lw a y s  fe lt  tha t  n o  on e  in  a 
p a r is h  c o u ld  be n e g le c te d  ,and  tha t  they  
a ll h a v e  a  c la im  o n  y o u . T h i s  w il l  he lp
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y o u  to  u n d e r s t a n d  m y  a tt itu d e  t o w a rd s  
the K o r e a n  w o rk .  I  v is it  th e m  o n ce  a 
m o n th , a n d  ta k e  the  se rv ice . T h e y  seem  
n ic e  peop le  a n d  К  w o n  seem s a  g o o d  m an.
“ I  h a d  a r r a n g e d  to  v is i t  W a im e a  to ­
m o r ro w ,  fo r  I  fe lt tha t  b e fo re  a n y t h in g  
w a s  done, the  peop le  a t  W a im e a  o u g h t  to 
be c o n su lte d  a n d  the  w h o le  t h in g  g o n e  
in to  v e r y  ca re fu lly .  A f t e r  a v is it  o n e  w ill  
be  ab le  to  g r a s p  the  s itu a t io n  better.
“ T h i s  is  a  b ig  d is t r ic t  a n d  ju s t  su it s  a 
y o u n g  m a n  l ik e  m e. I t  m e a n s  a  lot o f  
w o rk ,  b u t  I  w o u ld  ha te  h a v in g  o n ly  a 
little  to do.
“ A n y  c a rd s  a n d  b o o k le ts  su itab le  fo r  
c h ild re n  w il l  be m o s t  u se fu l.
“ I  h a v e  a lre a d y  ta k e n  the  H y m n  b o o k s  
tha t c o u ld  be sp a re d  f r o m  St. A u g u s ­
t in e ’s. W e  ne e d  b o o k s  b a d ly , bo th  
H y m n a l s  a n d  P r a y e r  B o o k s .  T h o s e  w e  
h a v e  a re  in  p o o r  con d it io n .
“ I  h o p e  th is  w e e k  to v is it  a ll the  d a y  
sc h o o ls  in  the  d is t r ic t  a n d  h a v e  a  c h a f 
w ith  the  teache rs.
“ I  h a v e  ju s t  re tu rn e d  f r o m  W a im e a ,  
w h e re  I  h a v e  sp en t  the day. H o w  the 
id e a  o f  m o v in g  the  C h u r c h  f r o m  there  
o r ig in a te d  I  c a n n o t  u n d e r sta n d . T o  m o v e  
the C h u r c h  w o u ld  be a  g re a t  m istake . 
W a im e a  is  a  b ig  ce n tre  a n d  lik e  the  other 
p la ce s  o n ly  w a n t s  w o r k in g  up. T h e r e  is 
o n e  fa m ily — p ro b a b ly  m o re — w h o  a re  
a n x io u s  tha t  t h e ir  c h ild  s h o u ld  be b a p ­
tized. I  v is it e d  a: fe w  peop le  at W a i ­
m e a  a n d  a lso  ca lle d  at the  D a y  S c h o o l.  I  
s a w  M r s .  A k i n a  a n d  M r s .  N o t le y  (b o th  
o ld  P r i o r y  g i r l s ) .  W i t h  the  la tte r y o u  
a re  in  c o r re sp o n d e n c e  I  u n d e r sta n d . M r s .  
N o t le y  w il l  u n d e r ta k e  S u n d a y  S c h o o l.  I  
w i l l  a r r a n g e  to  c o n d u c t  a  se rv ic e  the re  
re g u la r ly .  L a t e r  o n  I  w il l  sp e n d  a  d a y  
o r  tw o  the re  ea ch  m o n th . T h e  o r g a n  
w h ic h  w a s  lent to the  C h u r c h  at W a im e a  
h a s  been re c la im e d  a n d  so ld . W e  a lso  
ne ed  on e  at M a k a p a la .Telephone 2744 R a te s  Reasonable
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“ T h e  K o r e a n s  ne ed  a  su itab le  b u i ld in g  
fo r  t h e ir  se rv ic e .”
I t  w il l  b e  seen  f r o m  th is  tha t  M r .  W a l- .  
k e r  is  a  liv e  m a n  a n d  o n e  w h o  seem s 
to  w o r k  a m o n g  a ll c o n d it io n s  o f  m en . 
o + o + o + o + o  
K A I M U K I .
W o r k  g o e s  o n  s te a d ily  at the C h u r c h  
o f  the  E p ip h a n y .
O n  S u n d a y ,  S e p te m b e r  14th, the re  
w e re  s ix t y - f o u r  p re se n t  in  the  S u n d a y  
S c h o o l  a n d  4 6  at the  11 o ’c lo c k  se rv ice .- 
T h e  R e v .  M r .  K ie b  h a s  se rv ic e s  a lso  at 
St. M a r y ’s a n d  o n  S e p te m b e r  2 8 th  re p o rt s  
2 3  p re se n t  at c o n f irm a t io n  in s t ru c t io n  at 
the 7  p. m . se rv ice .
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H I L O — C H U R C H  O F  T H E  H O L Y  
A P O S T L E S .
A l l  C h u r c h  peop le  in  the  Is la n d s  w i l ' 
re jo ic e  w it h  the  R e v .  J. L a m b  D o t y  a n d  
the  peop le  o f  H i l o  tha t  the C h u r c h  o f  the 
H o l y  A p o s t le s  is  re a d y  to  becom e  a  se lf  - 
s u p p o r t in g  p a r ish .
I t  h a s  been  the a im  o f  M r .  D o t y  e ve r 
s in ce  he  w e n t  to  H i l o  to b r in g  th is  a b ou t  
a n d  that he  h a s  a c c o m p lish e d  it is  that 
f o r  w h ic h  he  a n d  the  peop le  a re  to  be 
h ig h ly  co n g ra tu la te d .
f h e  B i s h o p  o n  r e c e iv in g  the  n e w s  
w ro te  the f o l lo w in g  le tter to  the  c o n g r e ­
g a t io n  w h ic h  w il l  e x p la in  the  s i t u a t io n : 
T o  the  C o n g re g a t io n  o f  the  C h u r c h  o f  
th e  H o l y  A p o s t le s ,  H i lo ,  H a w a i i :
" M y  D e a r  P e o p le :
I  h a v e  been  in fo rm e d  b y  the R e v .  J. 
L a m b  D o t y  o f  the g o o d  n e w s  tha t y o u  a re  
re a d y  to  becom e  a  s e lf - s u p p o r t in g  p a r ish .
I f  a n y o n e  h a d  to ld  m e  a  y e a r  a g o  that 
th is  w a s  p o s s ib le  I  s h o u ld  h a v e  d o u b te d  
it  s e r io u s ly  a n d  I  a m  g re a t ly  s u rp r is e d  
n o w  tha t it h a s  been  done.
I t  is  t ru e  tha t M r .  D o t y  to ld  m e 
m o n th s  a g o  tha t  he  w a s  g o in g  to w o r k  to  
a c c o m p lish  th is, b u t  I  to ld  h im  n o t  to  be 
d is c o u ra g e d  i f  he  fo u n d  it  im p o ss ib le , 
tha t I  d id  n o t  e xp e c t  it.
B u t  I  u n d e re s t im a te d  b o th  the e n e rg y  
o f  M r .  D o t y  a s  w e ll a s  the s p ir it  a n d  
g e n e ro s it y  o f  the  peop le  at H i lo .
I  h a v e  a lw a y s  ta k e n  a  deep  in te r­
est in  the  a f fa ir s  o f  the  C h u r c h  at H i l o
a n d  h a v e  a lw a y s  b e lie ve d  tha t  the town 
w o u ld  be a n  im p o r ta n t  p la ce  a n d  so we 
h a v e  h e ld  o n  to  the  w o r k  in  the  best way 
w e  cou ld .
W h e n  M r .  'D o t y  o ffe re d  h im se lf  for 
the  p la ce  1 to ld  h im  p la in ly  the  difficulties 
o f  the  s itu a t io n  a n d  s a id  tha t it  w as a 
m a n ’s job . In s t e a d  o f  d is c o u r a g in g  him 
th is  m a d e  h im  a n x io u s  to  u n d e rta ke  it 
a n d  the  f irst  t im e  tha t I  s a w  h im ‘I  be­
lie ve d  tha t  he  w a s  the  m a n  f o r  the place. 
H i s  k n o w le d g e  o f  the  w o r ld  a n d  o f  men, 
h is  f a m il ia r it y  w it h  p u b l ic  a ffa ir s  and 
the m a n n e r  in  w h ic h  he  m e t m e n  led me 
to be lie ve  tha t  he  w o u ld  d o  w e ll at H ilo, 
bu t I  c e r ta in ly  h a d  n o  id e a  tha t  he  would 
be ab le  to  a c c o m p lish  w h a t  he  has.
B u t  w h ile  I  a p p re c ia te  the  w o r k  o f  the 
R e v .  M r .  D o t y  a n d  o f  h is  f a m ily  in  the 
life  o f  the  C h u r c h  a n d  the com m un ity , I  
a p p re c ia te  a lso  the  re sp o n se  w h ic h  the 
c o n g re g a t io n  h a s  m a d e  to  h is  efforts. I  
t h a n k  its  m e m b e rs  f o r  th e ir  w o r k  and 
th e ir  g if t s .
I n  th is  d a y  o f  d is tu rb a n c e  the  world 
ne ed s m o re  th a n  e v e r  the  a n c h o r s  o f  faith 
a n d  t ru s t  in  G o d . I f  o u r  c iv iliza t io n  is 
to la st  it m u st  re st  u p o n  G o d  a n d  righte­
o u sn e s s,  a n d  the  o n ly  o r g a n iz a t io n  in  the 
w o r ld  w h o se  g re a t  ob je ct is  to  preach 
a n d  teach  r ig h te o u sn e s s  is  the  C h u rc h  of 
J e s u s  C h r is t .
Y o u  c a n  m a k e  the  C h u r c h  in  H i lo  a 
g re a t  p o w e r  fo r  g o o d  a n d  I  be lieve  you 
w il l  d o  it.
M r .  D o t y  h a s  n o t  g o n e  to  H i l o  to stay 
a  little  w h ile  a n d  th e n  le ave— he  ha s  gone 
the re  to d o  the  w o r k  w h ic h  is  to be done. 
H e  is  d e vo te d  to the  peop le  a n d  the in­
te re sts  o f  the  c o m m u n it y  a n d  u n d e r  his 
le a d e rsh ip  y o u  c a n  g o  o n  f r o m  strength 
to s t re n g th  a n d  I  b e lie ve  y o u  w ill.
P r a y i n g  tha t G o d  m a y  b le ss  you , guide 
yo u , a n d  g iv e  y o u  w is d o m  a n d  power.
F a i t h f u l l y  y o u rs ,
H e n r y  B .  R e s t a r i c k , 
B is h o p  o f  H o n o lu lu .
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P E R S O N A L S .
T h e  R e v .  M a r c o s  E .  C a r v e r  a nd  M rs. 
C a rv e r ,  a fte r  s p e n d in g  a  fe w  w eeks as 
the g u e s t s  o f  the  B i s h o p  a n d  M r s .  Re s­
ta r ic k , h a v e  re tu rn e d  to  K a u a i.
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W e  a re  g la d  to state  tha t  M r s .  D .  D .  
W a llace  c o n t in u e s  to  im p ro v e  a n d  le ft 
the h o sp ita l o n  O c to b e r  11th. H e r  m a n y  
friends a ll o v e r  the  is la n d s  re jo ice  in  h e r  
restoration to  health.
A f t e r  se ven tee n  y e a r s  o f  d ive rs if ie d  
work in  the Is la n d s ,  M r s .  L ,  F .  F o ls o m  
left fo r  the  C o a s t  o n  the  L u r l in e  s a i l in g  
Septem ber 29 th . M r s .  F o l s o m  ca m e  to  
H on o lu lu  w ith  the  B i s h o p  a n d  h is  fa m ily  
land ing h e re  A u g u s t  8 , 1902 . S in c e  that 
time she  h a s  been p la ce d  b y  the  B i s h o p  
where she  w a s  needed, e sp e c ia lly  the  be ­
g in n in g  o f  w o rk .  A t  f irst  she  w a s  at the  
P rio ry, then  Io la n i  a n d  la te r  a t  S t. 
M a ry ’s. W h e n  sh e  w a s  ne ede d  at H i l o  
she w a s sen t there, f r o m  tha t  p la ce  she  
went to L a h a in a .  O n  le a v in g  L a h a in a  
she cam e to  H o n o lu lu  w h e re  sh e  h a s  been  
w ork in g  in  c o n n e c t io n  w it h  the  C a th e d ra l 
and T r in i t y  M is s io n .  S h e  h a s  been  a 
loyal, fa ith fu l a n d  d e vo te d  la b o re r  in  th is  
part o f  the V in e y a r d  o f  o u r  L o r d .
F o r  so m e  t im e  M r s .  F o ls o m  h a s  been 
far fro m  w e ll a n d  o n  the  a d v ic e  o f  h e r 
friends she  re lu c ta n t ly  c a m e  to  the  c o n ­
clusion tha t sh e  w o u ld  h a v e  to  re s ig n  the 
work a s sh e  fe lt  she  c o u ld  n o t  lo n g e r  
do it justice. I t  w a s  v e r y  h a rd  fo r  h e r  
to com e to th is  c o n c lu s io n  a n d  h a rd  fo r  
the B is h o p  w h o  h a s  k n o w n  M r s .  F o ls o m  
for n e a rly  t h ir t y  ye a rs. H e  h a s  v a lu e d  
her se rv ice s h ig h ly  a n d  w it h  m a n y  o th e rs  
has had  a n  a ffe c t io n  f o r  h e r  a s a  c o ­
worker in  the se  Is la n d s ,  b u t  h e  sa w  
plainly that M r s .  F o l s o m  h a d  re a c h e d  the 
age w h ich  the B o a r d  o f  M i s s i o n s  h a d  set 
for the re t ire m e n t  o f  w o m e n  w o r k e r s  
and that it w a s  n o t  r ig h t  f o r  h e r  to  c o n ­
tinue he r w o rk .
It  w a s  the  in te n t io n  o f  M r s .  F o ls o m  
when she le ft  to  g o  to h e r  so n  w h o  liv e s  
in P h o e n ix , A r iz o n a .  T h e  B i s h o p  a n d  
her fr ie n d s  t h in k  th is  the  w ise s t  c o u rse  
for her to take. W e  a re  g la d  to  sa y  that 
she w ill re ce ive  a  p e n s io n  f r o m  the  W o ­
man’s A u x i l ia r y .
The  C a th e d ra l o rg a n is t ,  R .  R .  B o d e , 
has re tu rn ed  f r o m  a  t r ip  to  S u v a ,  F ij i,  
where he  sp e n t  a  d e l ig h t fu l  tim e. M r s .  
Bode a n d  so n  re m a in  in  F i j i  f o r  a lo n g e r  
visit.
O ne  b y  on e  I s la n d  C h u rc h m e n  re tu rn  
from the seat o f  the  la te  w a r.  T h e  la te st 
to retu rn  is  C u r z o n  U sb o rn e ,  w h o  s in ce  
bis re tu rn  h a s  m a d e  a n  a d d re s s  o n  the 
aerial defence  o f  L o n d o n .
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L E T T E R  F R O M  A N  I O L A N I  B O Y  
N O W  I N  C H I N A .
K o w lo o n  C ity ,  C h in a ,
J u l y  25 , 1919.
M y  D e a r  T e a c h e r :
I  had, e ve r s in ce  I  p u t  m y  first  step  o n  
Lhina, the w is h  o f  w r i t in g  to  so m e  o f  the
teache rs, b u t  the re  is  a  c e rta in  fe e l in g  
in  m y  h e a rt  w h ic h  k e p t  m e  f r o m  d o in g  so  
b ecau se  at the  d a y  I  le ft H o n o lu lu  I  
d id n ’t co m e  u p  to  b id  th e m  “ fa re w e ll” a s  
I  o u g h t  to  h a v e  done, h o w e v e r, i f  I  w il l  
be b a c k  I  w i l l  a s k  e v e ry o n e  to  e x c u se  me.
I  w a s  v e r y  m u c h  s u r p r is e  w h e n  I  fo u n d  
a le tter sen t b y  y o u  a m o n g s t  m y  b u n d le  
o f  le tte rs a n d  n e w sp a p e r  w h ic h  w e re  sent 
p e r  S .  S .  E c u a d o r  a n d  P e n y o .  Y o u r  
w o n d e r fu l  sn a p  sh o t s  o f  m y  on ce  b e lo ve d  
sc h o o l a n d  its  V i c t o r y  D a y  se rv ic e  w e re  
v e ry  m u c h  a p p re c ia te d  b y  m y  f r ie n d s  a n d  
m y se lf.  T h e  se rm o n s  p re a c h e d  b y  o u r  
B i s h o p  w e re  v e r y  p le a s in g  a n d  in te re st ­
in g .  T h e y  w e re  the  be st  tha t I  h a d  e ve r 
read . I  t h a n k  y o u  v e r y  m u c h  f o r  w h a t  
y o u  h a d  s o  g e n e ro u s ly  sen t me.
A s  y o u  sta ted  in  the  le tte r tha t y o u  
h a d  sen t m e  on e  p re v io u s  to  th is  one, bu t 
I  re g re t  to  s a y  tha t  I  d id n ’t re ce ive  it u p  
to  th is  date. I  h a d  re ce ived  the  com p le te  
set o f  s h o r th a n d  b o o k s  so m e  fe w  w e e k s  
a g o  a n d  I  t h a n k  y o u  the  f a v o r  o f  a r r a n g ­
in g  th e m  so  n ic e ly  f o r  me.
W e  h a d  a  tw o -d a y  peace  ce le b ra t io n  in  
H o n g k o n g  a  fe w  d a y s  a g o  a n d  I  ne e d  n o t  
w r ite  a b o u t  it  f o r  I  w il l  se n d  y o u  a  n e w s ­
p a p e r  w h ic h  g iv e s  e v e ry  deta il in  fu ll. I  
c e r ta in ly  d id  e n jo y  m y s e l f  w ith  the  m a n y  
a n d  c u r io u s  t h in g s  w h ic h  w e re  p u t  u p  b y  
fo re ig n e r s  a n d  O r ie n ta ls .
H o p i n g  to  w r ite  to  y o u  a g a in  in  the 
n e a r  fu tu re .
I  am , y o u r  pup il,
F o o k  H i n .
T o  M i s s  D ic k e rm a n .
o + o + o + o + o
C H U R C H  N E W S .
T h e  n e w  b u i ld in g s  o f  S a in t  P a u l ’s  C o l ­
lege, T o k y o ,  w e re  o p e n e d  o n  M a y  21st. 
T h re e  o f  the  A n g l i c a n  B i s h o p s  in  J a p a n  
w e re  p re sent. T h e  fo re ig n  se c re ta ry  o f  
the  B o a r d  o f  M i s s io n s ,  D r .  J o h n  W .  
W o o d ,  f o rm a l ly  p re se n te d  the b u ild in g s ,  
to w h ic h  B i s h o p  M c K i m  re p lie d  a cce p t­
i n g  w it h  p r o fo u n d  g ra t itu d e  th is  g i f t  o f  
C h r is t ia n  f r ie n d s  in  A m e r ic a .  A d ­
d re sse s  fo llo w e d  b y  V i s c o u n t  U c h id a ,  the 
M in i s t e r  o f  F o r e ig n  A f f a i r s ,  a n d  G o v e r ­
n o r  In o u y e  o f  T o k y o ,  w h o  w a r m ly  c o m ­
m e n d e d  the  w o r k  o f  C h r is t ia n  in s t itu t io n s  
in  J a p a n . T h e  p r in c ip a l  a d d re s se s  o f  the 
d a y  w e re  th e n  d e liv e re d  b y  M a r q u i s  
O k u m a ,  V i s c o u n t  K a n e k o  a n d  B a r o n  
S h ib u s a w a ,  p e rh a p s  the  m o s t  s o u g h t  a fte r  
m e n  in  T o k y o  f o r  a ll s o r t s  o f  p u b l ic  o c ­
c a s io n s.
T h e  W o m a n ’s A u x i l i a r y  to  the  B o a r d  
o f  M i s s i o n s  is  p la n n in g  to  h o ld  se v e ra l 
s t u d y  c la s se s  d u r in g  the  G e n e ra l C o n v e n ­
tion, f o u r  o f  w h ic h  w il l  dea l w it h  the  n e w  
te x t  b o o k  “ N e ig h b o r s . ” T h e r e  w il l  a lso  
be a  c la s s  o n  P r a y e r  a n d  o n e  o n  the  B ib le .
A  c la s s  w h ic h  s h o u ld  p ro v e  m o s t  v a lu ­
ab le  is  b e in g  a r r a n g e d  fo r  p a r is h  offi­
ce rs— p re sid e n ts, se c re ta r ie s  a n d  t re a s ­
u re rs.  I n  th is  c la ss  w i l l  be d is c u s se d  the 
d u t ie s  o f  p a ro c h ia l o ff ice rs  a n d  the  best 
m e th o d s  o f  a c c o m p lis h in g  th e ir  w o rk .
I t  w i l l  h e lp  to  re lie ve  the  p re s s u re  o f  
the  f irs t  d a y s  a t D e t r o it  i f  th o se  w h o  a re  
p la n n in g  to  en te r the  c la sse s  w ill,  a s  e a r ly  
a s  p o ssib le , se n d  in  t h e ir  n a m e s  w ith  the 
su b je c t  th e y  d e s ire  to  take, to  the  W o ­
m a n ’s A u x x i l i a r y ,  2 8 1  F o u r t h  A v e n u e ,  
N e w  Y o r k  C ity .
C o n fe re n c e  o n  the  N a t io n - W id e  C a m ­
p a ig n  a re  b e in g  a r r a n g e d  fo r  in  a ll the 
e ig h t  p ro v in c e s  o f  the  C h u rc h .  W i t h in  
tw o  m o n th s  e ig h ty -th re e  o f  the  e ig h ty -  
se v e n  d io ce se s  in d o r s e d  the c a m p a ig n  in  
so m e  m e a su re , a n d  s ix t y - se v e n  d ioce se s 
a re  n o w  b e h in d  it b y  c o n v e n t io n  vote. 
T h e r e  a re  o n ly  th re e  d io ce se s  n o t  t a k in g  
p a rt  in  the  m o ve m e n t.
T h e  F i r s t  P re s b y te r ia n  c o n g re g a t io n  
o f  D e t ro it  h a s  g r a c io u s ly  g iv e n  the  u se  
o f  th e ir  v e r y  a tt ra c t iv e  c h u r c h  a n d  p a r is h  
h o u se  f o r  the  b u s in e s s  m e e t in g s  a n r  o the r 
c o n fe n e n c e s  o f  the  W o m a n ’s A u x i l i a r y  
a t the  G e n e ra l C o n v e n t io n .  T h e  c h u rc h  
is  o n  W o o d w a r d  A v e n u e  a n d  o n ly  tw o  
b lo c k s  f r o m  the  m e e t in g  p la ce  o f  the 
H o u s e  o f  D e p u t ie s .
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A m ount
A ssessed
D is tr ic t
M issions
A m ount
P a id
D is tr ic t
M issions
A m ount
A ssessed
G eneral
M issions
A m ount
P a id
G eneral
M issions
A m ount 
A ssessed * 
Convocation 
E xpenses
A m ount
P a id
C onvocation
E xpenses
$300.00 
. 62.00
$327.25 $300.00
62.00
$272.75 $175.00
32.50
$124.02
63.30 . 63.30 30.00
44.00 44.00 17.00
21.70 25.65 21.70 22.00 12.00 12.00
15.00 15.00 7.50
8.00 8.00 5.50
7.00 7.00 5.50
12.60 15.00 12.60 15.00 5.50 5.50
10.00 10.00 6.00
40.00 40.00 15.40 10.50
15.00 4.70 15.00 6.50
. 10.00 3.00 10.00 4.00
20.00 20.00 5.50
10.00 10.00 2.50
10.00 10:00 5.50
7.00 7.00 2.00
22.40 22.40 7.00
10.00 10.00 2.00
5.00 5.00 3.00
1.00 1.00 1.00
5.00 . 5.00 3.00
1.00 1.00 1.00
T o ta l ....................................................... $700.00 $375.60 $700.00 $325.15 $350.00 $141.52
L I F E ’S  F I N A L  E D U C A T I O N .
(A  paper read by a Chinese boy at his 
graduation at Iolani.)
W i s d o m  co m e s  f r o m  G o d , a n d  m a n  
m u s t  re ce ive  h is  f in a l w isd o m ,  n o t  f r o m  
m a n , b u t  f r o m  G o d . T h e  p re se n t  a ge  is  
a  p e r io d  o f  re c o n st ru c t io n .  I t  ne ed s  m e n  
o f  w is d o m  a n d  k n o w le d g e  in  o rd e r  to 
re b u ild  the  N a t io n  to a  h ig h  s t a n d in g  a s  
a  g re a t  p o w e r  o f  the  w o r ld .
Y o u n g  p e o p le  o f  the  p re se n t  t im e  h a v e  
a d o p te d  ce rta in  la w s  a n d  c u s to m s  o f  th e ir  
a n ce sto rs , b u t  th e y  h a v e  a lw a y s  le ft  so m e  
o f  th e m  o u t  en tire ly . T h e  sa m e  is  t ru e  
o f  the  le a rn e d  m e n  o f  tod ay . T h e y  t h in k  
th e y  h a v e  c o n q u e re d  the  w o r ld  w it h  the 
little  k n o w le d g e  th e y  have , b u t  the re  a re  
so m e  t h in g s  c o n c e rn in g  w h ic h  th e y  h a v e  
n o t  a  s in g le  idea. I t  is  t ru e  tha t  the  o ld  
pe o p le  a re  in c lin e d  to k e e p  to t h e ir  o ld  
c u s to m s  a n d  k n o w le d g e  o f  t h e ir  tim e, 
w h i le  the  y o u n g  a re  lo o k in g  to  the  fu tu re  
to im p ro v e  t h in g s  a s  th e y  see fit.
I f  a  t h e o r y  is  true , the  sa m e  w il l  u n ­
fo ld  it se lf  p la in ly  to the  eye s  o f  the  w o r ld  
s lo w ly  b u t  su re ly .  A s ,  f o r  in stan ce , c o n ­
c e rn in g  the t ru e  G o d  w h ic h  peop le  w o r ­
s h ip  n o w . I t  ta k e s  a  lo n g  t im e  f o r  peop le  
to  re a lize  th a t  th e re  is  a  t ru e  l i v in g  G o d  
a m o n g  u s  d u r in g  o u r  d a ily  life . P e o p le  
d id  n o t  re a lize  it  b e fo re , b u t  the  t ru th  
is  u n f o ld in g  it se lf  to  the  m in d s  o f  the  
peop le.
D u r i n g  the  p a st  ten  y e a r s  w e  h a v e  e n ­
jo y e d  a  w o n d e r fu l  a g e  o f  in v e n t io n  a n d  
d is c o v e ry .  M e n  o f  k n o w le d g e  d e vo te d  
th e ir  l iv e s  to  the  im p ro v e m e n t  o f  the  
w o r ld  b y  t h e ir  in v e n t io n s  a n d  d isco ve r ie s. 
S o m e  o f  th e m  h a v e  succeeded. W e  a s  
c h ild re n  o f  on e  F a t h e r  o u g h t  to be t h a n k ­
f u l  f o r  t h e ir  g re a t  w o r k s  in  b e h a lf  o f  
c iv iliz a t io n .  B u t  o w in g  to the c ru e lty  o f  
the  g re a t  w a r, id e a ls  to  w in c h  they  h a d  
d e v o te d  t h e ir  l iv e s .h a v e  b een  d e stro ye d . 
N o w  it  w i l l  ta ke  m a n y  y e a r s  to  b r in g  
u s  b a c k  to  o u r  f o rm e r  g lo ry .  P e o p le  
o u g h t  to  re a lize  th a t  w a r  is  a n  e lem ent 
in  w h ic h  c iv i l iz a t io n  ca n  be d e s t ro y e d  a n d  
the  h a t re d  be tw ee n  n a t io n s  created. T h i s  
is  n o t  th e  w il l  o f  G o d .
T h e  w o r ld  is  g r o w in g  a n d  k n o w le d g e  
o f  its  in h a b it a n t s  is  in c re a s in g .  Y e t  c e r­
t a in  le a d e rs  th o u g h t  th e y  p o s se s se d  a ll 
le a r n in g  in  a ll b ra n c h e s. T h e y  h a v e  m a d e  
a  b a d  m ista ke , n o t  u n d e r s t a n d in g  the 
w o r ld  w e  liv e  in. E d u c a t io n  h a s  a  lot
to d o  in  the  so c ia l w o r ld  a t the  present 
tim e. D u r i n g  the p a st  c e n tu r ie s  w om en 
w e re  n o t  lo o k e d  u p o n  a s  th e y  a re  today, 
a s  g e n t le  a n d  h o n o ra b le  c re a tu re s  in  every 
life . T h e  l ife  o f  o n e  p e o p le  is  bound  
u p  in  the  l if e  o f  a n o th e r, a s  on e  o f  the 
c o m m a n d m e n ts  s a id — -“ T h o u  sha lt  love 
th e y  n e ig h b o r  a s  t h y se lf .”
A  n a t io n  m u s t  g r o w  in  ch a racte r, ju s­
tice, a n d  t ru t h  a s  m e n  a n d  w om en, in 
o rd e r  to  p re v e n t  the  d o w n f a l l  o f  that 
na t io n . G e r m a n y  w a s  a  p o w e r fu l  nation 
o f  E u r o p e ,  b u t  sh e  w a s  n o t  im pe lled  by 
the  id e a  o f  r ig h te o u sn e s s  t o w a rd  m an­
k in d ,  so  sh e  fell. Id e a ls  r e g a rd in g  hu ­
m a n it y  m a y  sa v e  o r  d e s t ro y  the  nations 
o f  the  w o r ld .
T h e  l if e  o f  e ach  in d iv id u a l  m u st  be 
a f t e r  a  c e rta in  typ e  o r  a c c o rd in g  to a 
spec if ic  p a tte rn . A l l  s u c c e s s fu l  m e n  and 
w o m e n  o f  the  p a st  h a d  t h e ir  type  or 
p a tte rn , a n d  a c c o rd in g  to  th e ir  ability 
th e y  en te red  in to  h ig h  e d u c a t io n  a n d  pre­
p a re d  f o r  fu t u re  life . M e n  w h o  have 
g o o d  e d u c a t io n  a lw a y s  f in d  friends 
a r o u n d  them , b ecau se  b o o k s  a re  friends 
to le a rn e d  m e n  a n d  w o m e n , a n d  often 
the  co n te n ts  o f  the  b o o k s  g iv e  joy , de­
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light, fa vo r. E d u c a t io n  le ad s  p e r so n s  to 
absolute beauty.
“I f  I  h a d  b u t  tw o  lo a v e s  o f  b re a d ,” 
runs a p h ra se  o f  the  K o r a n ,  “ I  w o u ld  
sell one a n d  b u y  h y a c in th s ,  f o r  th e y  
would feed  m y  so u l.” “ T h e  h a b it s  o f  
the m in d s  f o r m  the  so u ls ,” s a id  B a lz a c ,  
and the so u l g iv e s  e x p re s s io n  to  the  face.
Finally, e d u ca t io n  le ad s  to  k n o w le d g e , 
and k n o w le d ge  is  the  p r in c ip a l  e lem ent 
i n  one’s life . T h e  w o r ld  w a s  in  fu l l  
glory b e fo re  the  w a r,  b u t  the  e v il  effect 
of the w a r  to c iv i l iz a t io n  is  v e r y  great. 
The w o r ld  is  b l in d  a n d  d e a f  to the  s u m ­
mons o f  the  h ig h e r  k n o w le d g e  o f  G od . 
H a v e  y o u  e v e r  re a lize d  th a t  k n o w le d g e  
i s  p o w e r? B u t  t h o u g h t  is  m o re  th a n  
knowledge, a n d  l ife  is  m o re  t h a n  th o u gh t . 
Life is the b re a th  o f  G o d  in  the  s o u l o f  
His ch ildren.
Today w e  a re  f a c in g  the  g re a te st  
period in  the  h is t o r y  o f  the  w o r ld .  A  
period o f  re c o n s t ru c t io n  is  a  v e r y  im ­
portant t im e  f o r  the  c it ize n s  to* he lp  
their m othe r c o u n t ry .  T h e  t ru e  h o p e  
which ha s been lo o k e d  u p o n  a s  e m b o d y ­
ing the fu tu re  o f  the  w o r ld ,  o f  o u r  land , 
of our school, o f  each  in d iv id u a l,  is  se e k ­
ing to educate ch a rac te r, to  m a k e  c h a r ­
acter a p a rt  o f  life , a  g o a l o f  ex istence , 
an ideal t o w a rd  w h ic h  a ll m a n k in d  m a y  
climb. F in a l  e d u ca t io n  e n d s  w it h  a  t ru e  
character. I f  a  m a n  h a s  g a in e d  a  t ru e  
character, it  w i l l  le ad  h im  to  be  a  g o o d  
citizen o f  h is  c o u n t ry ,  a  f r ie n d  to  m a n ­
kind. A s  one  o f  the  w r ite r s  w ro te  in  a 
recent m a ga z in e  o n  “ L e a d e r sh ip ,” “ T h e  
leaders o f  the A l l ie s  h a d  t ru e  ch a ra c te rs  
and clear v is io n s .”  A n d  th a t  w a s  on e  o f  
the reasons w h y  the  A l l ie s  w o n  the  w a r  
for hum anity.
o + o + o + o + o
T H E  S A D  P L I G H T  O F  T H E  
R U S S I A N  C H U R C H .
The C o m m itte e s  o f  the  H o u s e  o f  
Bishops a n d  the  G e n e ra l C o n v e n t io n  o n  
relations w ith  the  O r t h o d o x  C h u r c h  h a d  
a meeting in  J u l y  in  N e w  Y o r k  w h ic h  
was attended b y  the  M e t r o p o l i t a n  o f  
Kherson a n d  O d e ssa ,  the  R u s s i a n  A r c h ­
bishop o f  A m e r ic a ; the  a c t in g  G re c ia n  
Archbishop o f  A m e r ic a ,  the  le a d e r o f  the 
Roum anian C h u r c h  in  A m e r ic a ,  a n d  
bishops, c le rg y  a n d  la ity  o f  o u r  o w n  
Church.
A t this m e e t in g  the M e t r o p o l it a n  v iv -  
joly presented  the  c o n d it io n  o f  the  
church in  R u s s ia ,  a n d  h is  sta te m en ts 
were s t ro n g ly  e n d o rse d  b y  A r c h b is h o p  
Alexander o f  the  G re e k  C h u rc h ,  a n d  the 
L a z a r  G h e rm a  o f  the  R o u m a n ia n  
hurch. U p o n  m o t io n ,  the  S e c re ta ry  
and C h a irm a n  w e re  in s t ru c te d  to  d ra w  
UP a petition to be s ig n e d  b y  t h e -B is h o p s  
?  the C h u rc h ,  a n d  a fte r  e n d o rse m e n t  
У the P re s id in g  B i s h o p  to  be  p re se n te d  
0 me P re s id e n t  o f  the  U n it e d  Sta te s.
T h e  f o l lo w in g  is  the  p e t i t io n :
“ Whereas, T h e  M o s t  R e v e re n d  P la to n ,  
A r c h b i s h o p  a n d  M e t r o p o l i t a n  o f  K h e r ­
s o n  a n d  O d e s s a ,  a n d  a c t in g  f o r  the  M e t ­
ro p o lita n  o f  K ie f f ,  n o w  in  p r is o n ,  h a s  
re ce n t ly  a r r iv e d  in  the  U n i t e d  S ta te s  
f r o m  h is  S e e  C it ie s  a n d  h a s  a p p e a le d  to  
the A m e r ic a n  E p is c o p a l  C h u rc h ,  n o t  f o r  
m o n e y , b u t  f o r  s y m p a t h y  a n d  s p ir itu a l 
s u p p o r t ;  a n d
'‘Whereas, F o u r t e e n  B i s h o p s  a n d  h u n ­
d re d s  o f  P r ie s t s  o f  o u r  S i s t e r  C h u r c h  
h a v e  b ee n  to r tu re d  a n d  k ille d , C h u r c h e s  
a n d  A l t a r s  de se c ra te d  a n d  d e stro ye d , 
w o m e n  le g is la t iv e ly  d ish o n o re d ,  a n d  a ll 
r e l ig io n  d e c r ie d  a n d  d e b a s e d ;
“ W e ,  the  u n d e r s ig n e d  B is h o p s ,  g la d ly  
su b sc r ib e  o u r  na m e s, a s s u r in g  H i s  G ra c e  
a n d  the  R u s s i a n  P e o p le  o f  o u r  h o r r o r  
a n d  re g re t  f o r  the  in h u m a n  a n d  G o d le s s  
p e r se c u t io n  w h ic h  th e y  a re  n o w  e n d u r ­
i n g ;  a n d  o f  o u r  p r a y e r s  a n d  e ffo rt s  f o r  
t h e ir  s u c c o r  a n d  re sc u e  f r o m  the  g r ie v o u s  
c o n d it io n  u n d e r  w h ic h  the  R u s s ia n  
C h u r c h  is  n o w  s u f f e r in g  a n d  b en ea th  
w h ic h  the  p e o p le  o f  R u s s i a  a re  p r o s ­
t ra te d ;  a n d
“ W e  a p p e a l to the  P re s id e n t  a n d  h is  
A d v i s o r s ,  to  C o n g re s s  a n d  the  A m e r ic a n  
P e o p le , to  in s is t  th k t  the  t im e  h a s  com e  
w h e n  s u c h  a n a rc h ism  a n d  m o b  v io le n c e  
sh a ll be m a d e  to cease  b y  m e a n s  o f  e v e ry  
e ffec tive  fo rc e  a t the  d is p o sa l  o f  the 
U n it e d  S ta te s  a n d  h e r  A l l ie s . ” 
o + o + o + o + o
A M E R I C A ’S  T R I B U T E  T O  B R I T I S H  
M E R C H A N T  S E A M E N .
W i l l i a m  H .  A p p le t o n ,  c h a irm a n  o f  
A m e r ic a ’s  T r ib u t e  to  B r i t i s h  M e r c h a n t  
S e a m e n , is  o r g a n iz in g  a  n a t io n -w id e  
c a m p a ig n  to  ra ise  b y  p u b l ic  s u b s c r ip t io n  
a  f u n d  tha t  is  to  be a d m in is te re d  to  a id
3 0 ,0 0 0  m e n  o f  the  B r i t i s h  m e rc h a n t  m a ­
r in e  w l p  w e re  m a im e d  a n d  d isa b le d  d u r ­
i n g  the  w a r.
M r .  A p p le t o n  w il l  c o n fe r  w it h  J o h n  W .  
D a v i s ,  A m b a s s a d o r  to  G re a t  B r i t a in  ; A d ­
m ir a l  L o r d  B e r e s f o r d  a n d  m a n y  o th e r 
p ro m in e n t  E n g l i s h m e n  a n d  A m e r ic a n s  
in  E n g la n d .  H e  a lso  w i l l  v is it  the  p r in ­
c ip a l se a p o rt s  a n d  d e l iv e r  a d d re s se s  be ­
fo re  m e rc a n t ile  m a r in e  o rg a n iz a t io n s ,  
B o a r d s  o f  T r a d e  a n d  o th e r  bod ie s.
T h e  c h ie f  p u rp o s e  o f  h is  v is i t  is  to  a c ­
q u a in t  the  peop le  o f  G re a t  B r i t a in  w it h  
the m o v e m e n t  tha t  is  b e in g  c o n d u c te d  in  
the  U n i t e d  S ta te s  a s  a  p a r t  o f  A m e r ic a ’s 
a p p re c ia t io n  o f  the  se rv ic e s  re n d e re d  to 
the c iv i l iz e d  w o r ld  b y  the  m e n  w h o  v o l ­
u n te e re d  to  c a r r y  f o o d  a n d  su p p lie s  to 
the  a rm ie s , n a v ie s  a n d  c iv i l ia n  p o p u la ­
t io n s  o f  the  A l l ie s .
“ T h e  m o v e m e n t  is  e n t ire ly  s p o n ta n e o u s  
o n  the  p a rt  o f  A m e r ic a n s ,” M r .  A p p le ­
to n  s a id  at the  n a t io n a l h e a d q u a r te rs  o f  
the  o r g a n iz a t io n ,  6 6 5  F i f t h  A v e n u e .  
“A m e r ic a ,  a s  w e ll a s  a ll h u m a n it y ,  w a s  
benefited  b y  the  h e ro ic  b e h a v io r  o f  the se  
s to u t-h e a rte d  m en, m a n y  o f  w h o m  w e re  
too  o ld  to se rv e  in  the  f ig h t in g  b ra n c h e s  
o r  w e re  o th e rw ise  d isq u a lif ie d  p h y s ic a lly .
“ T h e y  w e re  c iv i l ia n  seam en , a n d  
n e ith e r  w o re  u n i f o r m s  n o r  re ce iv e d  m e d ­
a ls  n o r  c ita t io n s  f o r  v a lo r .  Y e t  th e y  
p e r fo rm e d  a  v it a l  p a r t  in  the  w in n in g  o f  
the  w a r.  H a d  the  e n e m y  succee d ed  in  
o v e rc o m in g ,  e ve n  f o r  tw o  w e e k s, the  
s te a d y  f lo w  o f  fo o d  a n d  su p p lie s  to 
F r a n c e  a n d  E n g la n d ,  th o se  c o u n t r ie s  
w o u ld  h a v e  been  b ro u g h t  to the  v e rg e  o f  
s ta rv a t io n  a n d  the  w a r  c e rta in ly  w o u ld  
h a v e  e n d e d  d is a s t r o u s ly  f o r  u s  a n d  a ll 
the  re st  o f  the  c iv i l iz e d  w o r ld .
“ A d m i r a l  S im s ,  w h o  is  c h a irm a n  o f  
the h o n o r a r y  com m ittee  o f  A m e r ic a ’s 
T r ib u t e  to B r i t i s h  M e r c h a n t  S e a m e n , 
a p t ly  g a v e  e x p r e s s io n  to  the  v a lu e  set o n  
the  w o r d  o f  the se  se a m e n  b y  th o se  w h o  
k n o w  w h e n  h e  sa id , ‘W i t h o u t  the  B r i t ­
i s h  m e rc h a n t  se a m e n  o u r  a r m y  a n d  n a v y  
w o u ld  h a v e  been  h e lp le s s !’
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“ T h a t  the  w o r k  o f  the se  m e n  w a s  
f u l l  o f  d a n g e r  is  w id e ly  k n o w n ,  b u t  p r o b ­
a b ly  fe w  p e r so n s  k n o w  th a t  o f  the  20 ,6 2 0  
l iv e s  G re a t  B r i t a in  lo s t  a t  sea, 17 ,000  
w e re  th o se  o f  m e rc h a n t  seam en. A m e r i ­
c a n s  s la in  o n  the  h ig h  sea s  n u m b e re d  
692. I n  m o n e y  v a lu e  G re a t  B r i t a in  lo st  
$ 4 ,6 6 5 ,2 6 3 ,6 8 9 ; A m e r ic a  $ 4 69 ,276 ,245 . 
I n  to n n a g e  G re a t  B r i t a in  lo s t  9 ,0 4 3 ,7 4 4 ; 
A m e r ic a  911 ,854 .
“ B u t  it  is  n o t  m e re ly  to  p a y  p ra c t ic a l 
t r ib u te  to the  3 0 ,0 0 0  c iv i l ia n  se a m e n  w h o  
cam e  o u t  o f  the  w a r  d isa b le d  tha t  th is  
m o v e m e n t  w a s  sta rted . W e  k n o w  that 
it w i l l  f u r t h e r  ce m en t f r ie n d ly  re la t io n s  
b e tw ee n  G re a t  B r i t a in  a n d  the  U n it e d  
Sta te s.
“ A m e r ic a  is  the  re c o g n iz e d  m o ra l 
le a d e r  o f  the  w o r ld .  T h e  tw o  co u n tr ie s,  
u n ite d  in  b o n d s  o f  s y m p a th y  a n d  u n d e r ­
s t a n d in g  a n d  c o -o p e ra t in g  in  the  p r o m u l­
g a t io n  t h r o u g h o u t  the  w o r ld  o f  the  id e a ls  
o f  A n g l o - S a x o n  c iv iliz a t io n ,  f re e d o m  a n d  
p ro g re s s ,  s ta n d  a s  a  b u lw a r k  o f  in te r ­
n a t io n a l a m it y  a n d  peace .”
M r .  a n d  M r s .  A p p le t o n  liv e d  in  L o n ­
d o n  d u r in g  the  w a r  a n d  w e re  v e r y  a c t iv e  
in  Y .  М .  C . A .  w o r k  at the  E a g le  H u t .  
M r s .  A p p le t o n  re ce ive d  the  Q u e e n  A l e x ­
a n d ra  in s ig n ia  f o r  R e d  C r o s s  w a r  w o rk .
M r .  A p p le t o n  is  a  m e m b e r  o f  the  
A m e r ic a n  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e  a n d  
the  A m e r ic a n  L u n c h e o n  C lu b  in  L o n d o n .  
B y  re a so n  o f  h is  w a r  a c t iv it ie s  a n d  b u s i ­
n e s s  c o n n e c t io n s , he  ca m e  in  c lo se  c o n ­
tact w it h  A m e r ic a n s  in  L o n d o n ,  a n d  
s h a re s  w it h  th e m  the  sa m e  m u tu a l re g a rd  
tha t e x is t s  b e tw ee n  the  A m e r ic a n s  in  
E n g la n d  a n d  the  peop le  o f  G re a t  B r it a in .
“ T h e  h e a r t  o f  each  A m e r ic a n  w h o  w a s  
in  E n g la n d  d u r in g  the  w a r  is  f u l l  o f  g r a t ­
itu de ,” M r .  A p p le t o n  sa id . “ W i t h  fo o d  
so  scarce , it  m u s t  be e v id e n t  tha t  the
50 .0 00  A m e r ic a n s  w h o  w e re  d o m ic ile d  in  
E n g la n d  d u r in g  the  w a r  .w e re  o n ly  v i s ­
ito r s  b y  c o u rte sy , b e cau se  E n g la n d  at 
a n y  t im e  c o u ld  h a v e  re q u e ste d  the  en tire
50 .0 0 0  to re tu rn  to A m e r ic a  so  a s  to 
le ave  m o re  fo o d  f o r  h e r  o w n  p o p u la t io n .
“ T h e  E n g l i s h  n e v e r  a sk e d  a n y  o n e  to 
leave. I n  fact, t h e ir  he a rts, p o ck e t - 
b o o k s , fo o d  a n d  o th e r  su p p lie s  w e re  o u r s  
the  sa m e  a s  i f  w e  h a d  bee n  t h e ir  o w n  
peop le .”
О ^ О Ф О Ф С ^ О
T H E  V A L U E  O F  A  C H U R C H '  
B O A R D I N G  S C H O O L  F O R  
G I R L S .
B y  T h e o d o r e  D il l e r , M .  D .
T h e  v a lu e  o f  a  C h u r c h  b o a rd in g  sc h o o l 
c h ie f ly  d e p e n d s  u p o n  its  h e a d  m a ste r, 
f r o m  w h o m  a ll t h in g s  rad ia te . A t  h o m e  
the  b o y ’s t im e  c a n n o t  be  so  w e ll p la n n e d  
a n d  d iv id e d  a s  it  is  a t a  C h u r c h  b o a rd in g  
scho o l. H e  lo se s  t im e  g o in g  to a n d  f r o m  
s c h o o l ; he  is  n o t  n e a r ly  so  a p t  to  o b se rv e
re g u la r  h o u r s ,  p u n c tu a lit y ,  n e a tn e ss ;  h is  
re c re a t io n  is  n o t  n e a r ly  so  r e g u la r  n o r  so  
w h o le so m e  n o r  so  w e ll o ve rsee n . H i s  re ­
l ig io u s  t e a c h in g  is  n o t  so  de fin ite  a n d  he  
h a s  m a n y  d is t ra c t io n s .
T h i s  sam e  a rg u m e n t  m a y  be m a d e  fo r  
g i r l s ’ sc h o o ls .  A n d  w it h  g i r l s  th e re  is  a 
v e r y  im p o r ta n t  m a tte r w h ic h  is  n o t  n e a r ­
ly  so  im p o r ta n t  w it h  b o y s . I  re fe r  to the 
m a tte r o f  d re ss. M o s t  C h u r c h  b o a rd in g  
sc h o o ls  re q u ire  a  s im p le  g a rb ,  d e b a r  je w ­
e lry  a n d  s i lk  s to c k in g s ,  a n d  b a n  lo w  shoe s  
in  J a n u a r y  a n d  o th e r  e x t re m e  e x p r e s ­
s io n s  in  d re ss. F r e a k  o r  e x t re m e  a r r a n g e ­
m e n t  o f  the  h a i r  is  b a nn ed . S o d a ,  ca n d y , 
a n d  “m o v ie s ” a re  re gu la ted . A l l  th is  
m e a n s  a  g re a t  dea l in  the  l if e  o f  a  g ir l.
A s  in  the  b o y s ’ sch o o l, the  h e a d  m is ­
t re s s  m e a n s  e v e ry th in g .  N o  g i r l s ’ s c h o o l 
is  a  su c c e s s  in  w h ic h  the  g i r l s  a re  no t 
h a p p y . W h o le so m e ,  h e a r ty  la u g h te r  is  
a n  a b so lu te  re q u is ite  to a  g o o d  C h u r c h  
b o a rd in g  scho o l. A n d  tw o  re lia b le  c h a p ­
la in s  te ll m e  g i r l s  m a k e  m o re  n o ise  than 
b o y s  in  a  schoo l.
I  m a y  m e n t io n  a  r a th e r  sm a ll th in ? 
w h ic h  is  y e t  a  b ig  t h in g  in  a ll g iris>’ 
s c h o o l s ; a n d  "tha t is  the  m a tte r o f  the 
re g u la t io n  o f  co r re sp o n d e n ce . Y o u n g  
g i r l s  o f  the  a d o le sce n t  p e r io d  a re  the 
m o s t  te rr if ic  le tte r w r it e r s  o f  the  human 
race. T h e y  w r ite  le tte rs  o f  ten, twenty, 
a n d  e ve n  t h ir t y - tw o  p a g e s  in  length  to 
o th e r  little  g i r l s  a n d  o fte n t im e s  to boys—, 
i f  p e rm itte d  to  d o  so. I  Irn ew  a  pretty 
little  g i r l  o f  17 w h o  w ro te  se ve ra l such 
le tte rs a  w e e k  w h ic h  m u s t  h a v e  consum ed 
s i x  o r  e ig h t  h o u r s  in  w r it in g .  A  well- 
re g u la te d  g i r l s ’ s c h o o l is  f u r n is h e d  a list 
o f  c o r re sp o n d e n t s  b y  p a re n ts, a n d  letters 
a re  sen t to  th o se  o n  the  lis t  a n d  to no 
o the rs. I t  is  a  v e r y  w ise  a n d  sa fe  prov i­
s io n  a n d  s h o u ld  o b ta in  in  a ll . g irls’ 
sch o o ls .
W i t h  a ll d u e  re sp e ct to o th e r  faiths, it 
is  h ig h ly  im p o r ta n t  tha t  a  g i r l  shou ld  be
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t ra in e d  in  the F a i t h  a s  h e r  p a re n ts  u n d e r ­
stand it, a n d  sh o u ld ,  d u r in g  h e r  a d o le s ­
cent a nd  g r o w in g  p e r io d , be t a u g h t  that 
faith in  a  s im p le , sy stem a t ic , a n d  p e r ­
fectly defin ite  w a y .  S h e  s h o u ld  e n jo y  the  
w o rsh ip  o f  G o d  b y  b e in g  p e rm itte d  to 
engage in  se rv ic e s  o f  g re a t  re ve re n ce  a n d  
dignity a n d  in  a  m a n n e r  w h ic h  is  w o r th y .  
The F a it h  a s  th is  C h u r c h  v ie w s  the  sam e  
cannot be a n d  is  n o t  t a u g h t  in  n o n -  
Church b o a rd in g  sch o o ls ,  a n d  a  C h u r c h  
girl m isse s  m u c h  w h o  a tte n d s  a  se cu la r  
or u n d e n o m in a t io n a l b o a r d in g  schoo l.
I am  so  s t r o n g ly  c o n v in c e d  o f  the  g re a t  
value o f  C h u r c h  b o a rd in g  s c h o o ls  o v e r  
the o rd in a ry  s c h o o ls  a t  h o m e  tha t I  w is h  I could p e r su a d e  a ll p a re n ts  w h o  h a v e  
sufficient m e a n s  to se n d  th e ir  c h ild re n  to 
such schoo ls. W e  h a v e  m a n y  s c h o o l s : 
and p a re n ts  h a v e  c o n s id e ra b le  choice. 
A nd  fu rth e r, I  d o  w is h  tha t  so m e  o f  o u r  
m illionaire C h u r c h m e n  w o u ld  see fit to  
endow s c h o la r s h ip s  in  so m e  o f  these  
Church b o a rd in g  s c h o o ls  so  th a t  th o se  
without f in a n c ia l m e a n s  o r  l im ite d  m e a n s  
could a lso  h a v e  the  bene fit  o f  these  
schools.
O+O+O+O+O
E X T R A C T S  F R O M  S O M E  L E T ­
T E R S .
W e  g iv e  e x t ra c t s  f r o m  le tte rs  w h ic h  
will be o f  in te re st  to  a ll o u r  people.
“ H o t e l  S ta t le r,  D e tro it ,,  
M o n d a y ,  O c t. 6, 1919. 
“M y  dear B i s h o p ::
I  a rr iv e d  h e re  la s t  S a t u r d a y  a n d  g o t  
your re se rv a t io n  at the hote l. I  d o  n o t  
know w h at I  s h o u ld  h a v e  d o n e  o th e rw ise  
as there w a s  n o  o th e r  re se rv a t io n  w h a t ­
ever m ade, a n d  the re  is  a  g o o d  dea l o f  
confusion h e re  a b o u t  the  c a re  o f  de le ­
gates. B u t  fo r tu n a te ly  I  h a v e  n o  c o m ­
plaint to m a k e  a s  I  h a v e  a  g o o d  ro om , 
thanks to you .
I  have a lre a d y  m et a  g o o d  m a n y  o f  the 
Bishops a n d  b ig  m e n  a n d  e v e ry o n e  e x ­
pressed th e ir  d is a p p o in tm e n t  tha t y o u  
had not com e.
R e g is tra t io n  b e g a n  th is  m o r n in g  in  
this hotel so  I  w a s  on e  o f  the  first. I  sa w  
Bishop M c K i m  a n d  he  p ro m ise d  to  p re ­
sent o u r  a m e n d e d  c a n o n s  to  the  H o u s e  
°f B ishop s. W e  h a d  lu n c h e o n  a n d  he  
told me that the  R e v .  G e o r g e  W a l la c e  
had taken to h im se lf  a n o th e r  w ife  w h ic h  
will be o f  in te re st  to  f r ie n d s  in  H o n o lu lu .
E v e r y t h in g  h e re  i s  v e r y  e n jo ya b le  
and e ve ryone  is  m o s t  co rd ia l.  I t  is  
really v e ry  d e lig h t fu l.
“Y e ste rd a y  I  w e n t  to  S t .  J o h n ’s fo r 
early se rv ice  a n d  to  the  C a th e d ra l a t 11 
0 clock a n d  to  S t .  J o h n ’s a g a in  in  the 
«ternoon.
Bell o f  S t. S t e p h e n ’s C o lle g e  a n d  G re s - 
лащ of C a l i f o r n ia  b o th  m a d e  fine  a d ­
dresses.
T h e  o p e n in g  se rv ic e  w il l  ta ke  p la ce  o n  
W e d n e s d a y ,  H o l y  C o m m u n io n  at the 
C a th e d ra l a t 10  a. m . a n d  the  o th e r  s e r ­
v ic e  a t A r c a d ia  H a l l  later.
I  a m  m a k in g  a r ra n g e m e n t s  to  h a v e  the 
d a ily  p a p e r s  sen t to  y o u  a n d  w il l  le t y o u  
k n o w  i f  a n y t h in g  im p o r ta n t  co m e s  up. 
I  w e n t  to a  m e e t in g  o f  the  B o a r d  o f  M i s ­
s io n s  th is  m o rn in g .  T h e  q u e s t io n  o f  a 
J a p a n e se  s u f f r a g a n  f o r  B i s h o p  M c K i m  
ca m e  up. . I t  lo o k s  a s  i f  th e y  w il l  g r a n t  
h is  request.
Y o u r s  v e r y  fa ith fu l ly ,
W m . A u l t .
A  le tter f r o m  C o l. R a y m o n d  states 
tha t  he  h a s  re ce ive d  the p a p e rs  sen t h im  
b y  B i s h o p  R e s t a r ic k  a n d  tha t  he  a n d  
M r s .  R a y m o n d  a re  lo o k in g  f o rw a rd  w ith  
p le a su re  to  m e e t in g  a  n u m b e r  o f  o ld  
f r ie n d s  in  D e t ro it ,  a n d  he  e x p re s se s  the  
ho p e  tha t  h e  w il l  be ab le  to  re n d e r  so m e  
u se fu l  se rv ic e  to the  C h u r c h  w h ile  there.
A  le tte r f r o m  D r .  W o o d  to  the B i s h o p  
sta te s tha t he  h a s  se cu re d  t ic ke ts  f o r  M r s .  
K r o l l  a n d  M r s .  D o m in i s  f o r  the  o p e n in g  
se rv ic e  o f  the  C o n v e n t io n ,  b u t  he  w a s  u n ­
ab le  to lo cate  them . H e  sta ted  tha t  he  
.w ould  t r y  to  see them  a n d  c o n tr ib u te  to 
the  e n jo y m e n t  o f  th e ir  s ta y  in  D e tro it .
O+O+O+O+O
T H E  B I S H O P .
(C o n t r ib u t e d  b y  on e  w h o  k n e w  o f  the 
c ir c u m sta n c e s . )
H e r e  c o m e s  B i l l  b o y s, “ L e t ’s '  h a v e  
on e .”
T h e  b o y s  w e re  s it t in g  in  f ro n t  o f  
“ J im ’s P la c e ” late  th is  S a t u r d a y  a fte r ­
n o o n  w h i l in g  a w a y  the  tim e. “J im ’s 
P la c e ” w a s  the  R e a l  C lu b  o f  the  cam p , 
b e in g  the  o n ly  p la ce  w h e re  p ro sp e c to rs , 
m in e rs ,  ca tt le m en  a n d  o th e r  t ire d  t ra v e l­
e r s  p a s s in g  tha t  w a y  c o u ld  q u e n c h  th e ir  
th ir s t  w it h o u t  t a k in g  the  ch a n ce  o f  r u s t ­
in g  th e ir  s tom ach s.
A f t e r  F r ie n d  B i l l ,  w h o  w a s  the  P o s t ­
m a ste r, H o te lk e e p e r,  B a n k e r  a n d  M e r ­
chan t, h a d  jo in e d  the  g r o u p  w it h  “ H e r e ’s 
H o w ” a n d  a ll h a d  sea ted  th e m se lve s  
c o m fo r ta b ly  a n d  h a d  p ro d u c e d  th e ir  
p ipe s, p a p e rs  a n d  to b a c co  a n d  a  sa t isf ied
Telephone 2744 p. O. Box 838
D. YONEKURA
Successors to  S a y eg u sa
JAPANESE SILK GOODS 
OBJECTS OF ART and CURIOS
No. 1220 Nuuanu St., near Hotel St.
Extra! Extra!!For the very latest in  “ S ty le  and Q u a lity ”  inL a d ie s ’ and G entlem en’s fine Stationery 
go to
l i t  NICHtS И), I IK in g  Street, H onolulu, H . T .
There’s nothing like a Steaming 
Cup of
M a y f l o w e r  
K o n a  C o f f e e
for Breakfast, or when you need 
a gentle, harmless stimulation of 
mind or body. It “Sets you up” 
and keeps you in trim.
Island grown; aged and roast­
ed with the greatest of care.
У
Distributors.
Honolulu.
J A M E S  C A M P B E L L  B U I L D I N G H O T E L  A T  F O R T  ST .
C U R T I
S p ec ia lty  S h o p  fo r  W o m e n ’s A p p a re l 
GOLD MEDAL H A TS - Exclusive Styles 
S h ip m en ts  b y  n e a r ly  ev e ry  s te a m e r 
Prices never excessiveT A K E  E L E V A T O R  H O T E L  S T R E E T  E N T R A N C E
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fe e l in g  h a d  se ttled  u p o n  t h e ir  so u ls,  B i l l ,  
t a k in g  h is  p ip e  f r o m  h is  m o u th  a n d  la z i ly  
b lo w in g  the sm o k e  t o w a rd s  the  s k y ,  m e n ­
t io n e d  tha t he  h a d  a  le tter w h ic h  w a s  o f  
u tm o s t  im p o rta n ce .
T h e  “ B i s h o p ” w a s  to  a r r iv e  o n  the  fo l­
lo w in g  S a t u r d a y  e v e n in g . “ H e  w o u ld  be 
g la d  to  h o ld  se rv ic e  a n d  p re a c h  i f  a  p lace  
c o u ld  be h a d .” W h a t  a b o u t  it, J im ?  
W e ll,  g u e s s  w e  c a n  f ix  u p  th is  jo in t. Y o u  
g o t  a  c u r t a in  Joe , b r in g  it  o ve r, a n d  a fte r  
the  b o y s  a re  t h r o u g h  w it h  th e ir  f u n  w e  
w il l  c u r t a in  o f f  the  ba r, g e t  so m e  ch a irs ,  
f ix  u p  a  k in d  o f  a  p la t fo rm  a n d  w e  w il l  
s u re  h a v e  a  ch a p e l f o r  the  B is h o p .  Y o u  
T o m ,  E d  a n d  the  re st  o f  y o u  fe llo w s  tell 
the  b o y s  w h a t ’s  d o in ’ a n d  tha t t h is  p lace  
c lo se s  p ro m p t ’ly  at tw e lv e  o ’c lo c k  n e x t  
S a t u r d a y  n i g h t ; a n d  say , te ll ’em  that 
th e y  a re  a ll e xp e c te d  to  c o n d u c t  th e m ­
se lv e s  a s  “ G e n t le m e n  o f  th is  C o m m u n it y  
sh o u ld .”
S o m e  o f  the  y o u n g  ste e rs  w i l l  h a v e  to 
be h e ld  in  a  b it  b u t  th e y  ne e d  th is  d on e  
n o w  a n d  th e n  so  th e y  d o n ’t “ sta m p e d e  
the  h e rd .” D o  ’em  g o o d ,  w h o  h a v e n ’t 
been  h e re  lo n g ,  to  re m e m b e r th e ir  
m o th e r ’s  p ra y e r s  a g a in .  I t  d oe s  m e  a 
he ap  o f  g o o d  to  s i n g  so m e  o f  th e m  o ld  
s o n g s  a n d  then, too, the  “ O l d  B i s h o p ” 
k in d a  m a k e s  y o u  fee l a t h o m e  w h e n  he  
t a lk s  a n d  y o u r  o ld  th ro a t  g e ts  c h o k e y  
like, w e ll, a ’hem , g u e s s  w e  fe rg e t  o u r  
M o t h e r ’s  G o d  som et im e s, hem , w e ll, he  
ju s t  se e m s to  k n o w  “u s  b o y s .”
T h e  B i s h o p  cam e. “ J im ’s P la c e ” w a s  
filled  tha t  S u n d a y  m o r n in g  a n d  the “ them  
o ld  s o n g s ” N e a r e r  M y  G o d  to  T h e e , 
R o c k  o f  A g e s ,  J e s u s  L o v e r  o f  M y  S o u l,  
r a n g  t h r o u g h  the  h il ls  a n d  a c ro s s  the  
d e se rt  th a t  m o r n in g  t e ll in g  the  beasts, 
the  b ird s  a n d  a ll n a tu re  tha t  G o d -  w a s  
the re  a lso.
T h e  B i s h o p  h a s  lo n g  s in ce  been  ca lle d  
hom e, b u t  th e re  a re  s t ill b ra v e  h e a rts  in  
tha t d e se rt  la n d  w h o  c a r r y  w it h  fo n d  
re m e m b ra n c e  the  lo v e  o f  the  B i s h o p ’s 
G o d , a n d  I  d o u b t  n o t  tha t w h e n  the  w o r d  
re a c h e d  th e ir  e a rs  tha t “ the  B i s h o p  w il l  
c om e  n o  m o r e ” tha t  m a n y  a  on e  w e n t  to  
h im se lf  a  little  w h ile  a n d  a  te a r s lo w ly  
t r ic k le d  d o w n  h is  ta n n e d  face, a n d  then  
ca m e  a  sm ile  w it h  the  t h o u g h t  tha t  he  
c o u ld  s t ill be  on e  o f  the  “ B i s h o p ’s  B o y s . ” 
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A  P R A Y E R  F O R  A  F R I E N D  O U T  
O F  S I G H T .
M r .  G la d s t o n e ’s k n o w n  c o n v ic t io n s  o n  
the  d u t y  a n d  h a p p in e s s  o f  p r a y e r  f o r  the 
f a it h fu l  d e p a rte d  h a v e  le d  to  a n  in ­
c re a se d  d e m a n d  f o r  the  f o l lo w in g  fo rm , 
w h ic h ,  w it h  the  n e c e s sa ry  a lte ra t io n s  w a s  
re c ited  w it h  o th e r  p ra y e r s ,  w h e n  h is  b o d y  
w a s  d e p o s ite d  in  W e s t m in s t e r  H a l l  in  
the  e a r ly  h o u r s  o f  M a y  26, 1898.
О  G O D ,  the  G O D  o f  the  s p ir it s  o f  a ll 
flesh, in  W h o s e  e m b ra ce  a ll c re a tu re s  
live , in  w h a t so e v e r  w o r ld  o r  c o n d it io n  
th e y  b e ;  I  b e seech  T h e e  fo r  him  w h o se  
n a m e  a n d  d w e l l in g  p la ce  a n d  e v e ry  need  
T h o u  k n o w e st .  L O R D ,  v o u c h s a fe  him 
l ig h t  a n d  rest, peace  a n d  re fre sh m e n t, 
j o y  a n d  c o n so la t io n ,  in  P a ra d ise ,  in  the 
c o m p a n io n sh ip  o f  sa in ts, in  the p re se n ce  
o f  C H R I S T ,  in  the a m p le  fo ld s  o f  T h y  
g re a t  love .
, G ra n t  tha t  his l ife  ( s o  t ro u b le d  h e re )  
m a y  u n f o ld  it se lf  in  T h y  s ig h t , a n d  f in d  a 
sw ee t e m p lo y m e n t  in  the  sp a c io u s  f ie ld s 
o f  e te rn ity . I f  he h a th  e v e r  been h u r t  o r  
m a im e d  b y  a n y  u n h a p p y  w o r d  o r  deed  o f  
m ine , I  p r a y  T h e e  o f  T h y  g re a t  p it y  to 
h e a l a n d  re sto re  him  th a t  he m a y  se rv e  
T h e e  w ith o u t  h in d ra n c e .
T e l l  him  О  g r a c io u s  L o r d ,  i f  it  m a y  be, 
h o w  m u c h  I  lo v e  him  a n d  m is s  him  a n d  
lo n g  to  see him  a g a in ;  and , i f  the re  be 
w a y s  in  w h ic h  he m a y  com e, v o u c h sa fe  
him  to  m e  a s  a  g u id e  a n d  g u a rd ,  a n d  
g r a n t  m e  a  se n se  o f  his n e a rn e ss , in  su c h  
d e g re e  a s  T h y  la w s  pe rm it.
I f  in  a u g h t  I  c a n  m in is t e r  to  his peace, 
be p le a se d  o f  T h y  lo v e  to let th is  b e ; a n d  
m e rc ifu l ly  ke e p  m e  f r o m  e v e ry  a c t  w h ic h  
m a y  d e p r iv e  m e  o f  the  s ig h t  o f  him  a s  
s o o n  a s  o u r  t r ia l-t im e  is  o ve r, o r  m a r  the 
fu l ln e s s  o f  o u r  j o y  w h e n  the  e n d  o f  the 
d a y s  h a th  com e.
P a rd o n ,  О  g r a c io u s  L O R D  a n d  
F A T H E R ,  w h a t so e v e r  is  a m is s  in  th is  
m y  p ra y e r ,  a n d  let T h y  w il l  be d o n e ; f o r  
m y  w il l  is  b lin d  a n d  e r r in g ,  b u t  T h in e  
is  ab le  to  d o  e x c e e d in g ly  a b u n d a n t ly
a b o ve  a ll that w e  a s k  o r  t h in k ;  th ro ugh  
J E S U S  C H R I S T  o u r  L o r d .  b
Anten.
L o r d ,  su p p o r t  m e  a ll d a y  lo n g  o f  this 
t ro u b lo u s  life, u n t i l  the  s h a d o w s  lengthen 
a n d  the  e v e n in g  com es, a n d  the busy 
w o r ld  is  h u sh e d , a n d  the  fe v e r  o f  life 
is  o ve r, a n d  m y  w o r k  is  done. T h e n  in 
T h y  M e r c y  g r a n t  m e  sa fe  lo d g in g ,  and 
a  h o ly  rest, a n d  peace  at the  last.
A m e n ,  L o r d  Je su s , A m e n .
’T i s  sw eet, a s y e a r  b y  y e a r  w e  lo se  
F r ie n d s  o u t  o f  s ig h t ,  in  fa ith  to  m use, 
H o w  g r o w s  in  P a r a d is e  o u r  store. 
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R O O S E V E L T  M E M O R I A L .
O n  S u n d a y ,  O c to b e r  19th, the clergy 
w e re  a sk e d  to s p e a k  so m e  w o r d s  upon 
the  C h r is t ia n ,  A m e r ic a n  c it ize n sh ip  of 
R o o se v e lt .  T h e  B i s h o p  p re p a re d  a ser­
m o n  o n  1st T im o t h y  6 :2 0 ,  “ K e e p  that 
w h ic h  is  c o m m itte d  to  t h y  t ru st .” H e  
dea lt  w it h  the  w h o le  t ru s t  o f  life  com ­
m itte d  to  u s  b y  G o d  b e g in n in g  w ith  the 
v e r se  o f  J u l ia  W a r d  H o w e  w r itte n  for 
h e r s o n :
G o d  h a s  g iv e n  thee  a  pa lace  
A n d  a K in g d o m  to  con tro l,
T h e  p a la ce  i s  t h y  b o d y  
A n d  the  K in g d o m  is  t h y  soul.
T o w a r d s  the  c lo se  o f  the  se rm o n  he 
sa id  a s  f o l l o w s :
I s  n o t  the  se c re t o f  a n y  consecrated
T h e  B IS H O P ’S S C H O O L
U pon th e  Scripps F o u n d a tio n
F o r  G irls  L a  Jo lla , C a lifo rn ia
U p p e r  a n d  L o w er Schools
E d u ca tio n a l an d  social t ra in in g  equal to  th a t  o f E a s te rn  Schools.
A  fa c u lty  re p re se n ta tiv e  o f E a s te rn  Colleges. T he a d v an tag e s  of 
th e  h e a lth ie s t c lim ate  in  th e  w orld. T he p u p il goes to  school in  
p e rp e tu a l sunsh ine— sleeps, p lays, exercises ( a t  ten n is , b ask e t-b a ll, 
rid in g , sw im m ing, e tc .)  an d  s tu d ies  ou t o f doors th e  y e a r  round. 
S ix teen  m iles fro m  H o te l de Coronado. C onvenien t fo r  p a re n ts  
w ish ing  to  spend  th e  w in te r  in  C alifo rn ia . W rite  fo r  booklet.
Right Rev. JO SEPH  H. JO H NSO N - - - President
M ARGUERITE BARTON, M. A. - - Headmistress
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life the fac t  tha t  the  g o s p e l o f  C h r i s t  
has been h e ld  in  t ru s t  b y  tha t  life  f o r  
the little one s, f o r  the  y o u th , f o r  a ll w ith  
whom w e  co m e  in  contact.
A n d  a s it  is  w it h  o u r  r e l ig io n  so  it  is  
with o u r  f r ie n d sh ip .  T h e  U n it e d  S ta te s  
o f  A m e r ic a  w it h  its c o n st itu t io n , its  law s, 
its ideals, w o u ld  n e v e r  h a v e  been  a n d  
c o u l d  n o t be n o w , w e re  it n o t  f o r  the  fact 
that Je su s  C h r is t  w a s  b e h in d  it  all, 
through it a ll a n d  in  it all.
I f  y o u  g o  to  the  tro u b le s  o f  th e  d a y  
you w ill f in d  tha t  m o st  o f  th e m  o r ig in a te  
from the fa c t  tha t  the  in h e r ita n c e  o f  the 
country is  e steem ed  b y  m o s t  p eop le  a s 
something f r o m  w h ic h  th e y  w il l  g e t  b e n e ­
fits, ra th e r th a n  a s  a  t ru s t  t h r o u g h  w h ic h  
men w ill c o n fe r  benefits o n  m a n k in d .
W e  ta lk  o f  d e m o cra cy . T h e  o n ly  rea l 
democracy p o s s ib le  is  w h e re  the  peop le  
are all in sp ire d  w it h  the  s p ir it  o f  se rv ic e  
under the t ru s t  re p o se d  in  them .
The o n ly  p u re  d e m o c ra c y  tha t  e v e r  e x ­
isted, w a s w ith  the  Jews when they  w e -e 
under w h a t  w a s  ca lle d  a  T h e o c r a c y —  
the r ig h ts  o f  e a ch  w e re  p ro tected , la n d s  
were secu re  f r o m  a lien a t ion . A  m a n ’s 
personal f re e d o m  w a s  a ssu re d , b u t  th is  
trust g iv e n  to  I s r a e l  w a s  not re a lize d  a n d  
Israel fa iled  a s  a ll n a t io n s  h a v e  fa iled.
W e  depend  n o w  a s  m e n  e v e r  d id  u p o n  
leadership. W it h o u t  g o i n g  f u r th e r  lo o k  
over A m e r ic a n  h is to ry .  H o w  m u c h  d e ­
pended u p o n  A le x a n d e r  H a m il t o n  f o r  the 
formation o f  a  re a l n a t io n , in s te a d  o f  a 
loose con fed e ra t ion . M e n  a re  ju s t  as 
dependent u p o n  le a d e rsh ip  n o w  a s  they  
were w h en  M o s e s  le d  the  C h i ld r e n  o f  
Israel f ro m  b o n d a g e  to  L ib e r t y .  T h e  
need o f  the w o r ld  n o w  is m e n  o f  g e n iu s  
as leaders. L o r d  H a ld a n e  s a y s  the re  a re  
none su ch  today.
But I  be lie ve  the re  d e p a rte d  th is  life  in  
this year a m a n  w h o  w a s  e m p h a t ic a lly  a
leade r. I t  is  n o t  a  q u e s t io n  o f  p o lit ic s  
o r  I  s h o u ld  n o t  sp e a k  o f  it here. I t  is  a 
q u e s t io n  o f  c o u n try ,  a n d  w h e n  I  s a y  that 
T h e o d o r e  R o o se v e lt  w a s  in  e v e ry  d ro p  o f  
h is  b lo o d  a n  A m e r ic a n  it  se e m s to  m e  
tha t n o  on e  c o u ld  d isp u te  it.
A s  to  h is  p o l ic ie s : T h e r e  w e re  b itte r
c o n tro v e rs ie s ,  he  lik e  a ll le a d e rs  w a s  
a b u se d  a n d  re v iled , b u t  w h e n  it  co m e s to 
the s p ir it  w h ic h  w e  c a ll A m e r ic a n is m ,  no  
one  c a n  d e n y  tha t  h e  w o u ld  w i l l in g ly  
h a v e  sh e d  e v e ry  d ro p  o f  h is  b lo o d  a n d  
co n tr ib u te d  a ll h is  fo r tu n e  to  the  m a in -  
ta in a n ce  o f  the  id e a ls  o f  A m e r ic a n  c it i­
ze n sh ip .
N o  one  k n e w  bette r th a n  he  h o w  fa r  
the peop le  ca m e  f r o m  r e a l iz in g  the  t ru s t  
w h ic h  w a s  co m m itte d  to  them . H o w  d is ­
h e a r te n in g  it  w a s  to  see A m e r ic a n  c it i­
ze n s  w i l l i n g  to  se ll the  be st  in te re sts  o f  
t h e ir  c it y  o r  sta te  f o r  p e r so n a l o r  p a rty  
g a in .  B u t  he  h im se lf  r e g a r d in g  h is  c it i­
z e n sh ip  a s  a  m a g n if ic e n t  tru st, s o u g h t  to 
a d m in is te r  a s  such .
W e  t a lk  o f  A m e r ic a n s  a n d  v e r y  o fte n  
the  te rm  is  u se d  g lib ly ,  b u t  w h a t  it m e a n s  
re a l ly  is  the so u l o f  the  c o n s t itu t io n  o f  
the c o u n t ry ,  a n d  the  s o u l o f  the  c o n s t it u ­
t io n  m e a n s  u n d e r  law , ju s t ic e  to  a ll a n d  
a n  u n d e f in a b le  sp ir it  o f  g o o d  w il l  a n d  
c o m ra d e sh ip  w h ic h  p e rh a p s  o n ly  tho se  
w h o  h a d  l iv e d  in  the w e st  a s  R o o se v e lt  
d id  ca n  f u l ly  u n d e r sta n d .
T h e r e  a re  g o o d  A m e r ic a n s  in  e v e ry  
p lace, b u t  a n  A m e r ic a n  w h o  k n o w s  h is  
c o u n try ,  w h o  h a s  liv e d  a m o n g  m en , w h o  
h a s  been  w it h  the  to ile r  a s  w e ll a s  w ith  
the  s c h o la r s  c a n  u n d e r s t a n d  the  in ten se  
s p ir it  o f  d e v o t io n  w h ic h  R o o se v e lt  had.
I  sp e a k  o f  th is  m a n  b e cau se  I  a m  a sk e d  
to  d o  so. H e  w a s  a m a n  o f  C h r is t ia n  
p r in c ip le s,  h e  w a s  a  m a n  w h o , w h e n  he  
re ce ive d  the  n e w s  o f  the  d ea th  o f  h is
son, c o u ld  g o  the  n e x t  m o r n in g  w it h  h is  
w ife  to  h is  p a r is h  C h u r c h  at the  e a r ly  
se rv ic e  a n d  re ce ive  the  H o l y  C o m m u n io n  
t h a n k in g  G o d  tha t  h e  had a  s o n  to  g iv e  
f o r  h is  p r in c ip le s  a n d  h is  c o u n try .
I t  is  u n n e c e s s a ry  f o r  m e  to  e n la rg e  
u p o n  th is  m a tte r a n d  I  t r u ly  be lie ve  that 
in  the fu t u re  w h e n  p a r t is a n s h ip  w il l  be 
fo rg o tte n  tha t  th is  m a n  w il l  be re c o g n iz e d  
a s  one  o f  th o se  w h o  h a d  s u p re m e ly  the 
A m e r ic a n  s p ir it  o f  libe rty , d e m o c ra c y  
a n d  r ig h te o u sn e s s  a m o n g  m en. O ,  T i m ­
o th y  keep  tha t w h ic h  is  c o m m itte d  to  th y  
tru st. W e  each  h a v e  o u r  o w n  p a r t ic u la r  
t ru s t  o f  a  f a m ily  na tu re , o f  a  f r ie n d ly  
na tu re , a s o c ia l . n a tu re , a  c iv ic  na tu re , 
a n d  the  t ru s t  w h ic h  co m e s  to  u s  a s  
A m e r ic a n  c it izen s.
W h a t  a re  w e  d o in g  w it h  th is  life  o f  
o u r s ?  A r e  w e  T r e a t in g  o u r  b o d y  a s  a 
t h in g  to  p la y  w ith  o r  a s  a  tem p le  o f  G o d  
to keep  h o ly ?  I s  the  k in g d o m  o f  o u r  
so u ls  a s a c re d  t ru s t  o r  a  m e re  in d iv id u a l  
e x is te n c e  to  en joy. K n o w  О  m a n  tha t 
the L o r d  t h y  C o d  w il l  re q u ire  o f  thee 
tlxy life. О  m an , k e e p  the  t ru s t  tha t  is  
co m m itte d  u n to  thee.
T h i s  is  w h a t  w e  ne ed  to d a y  w ith  the 
se lf ish n e ss  o f  labo r, w it h  the  g re e d  o f  
g a in ,  w ith  the  p le a su re  lo v in g  a n d  p le a s ­
u re  s e e k in g  popu lace , w e  m u st  re c o g n iz e  
life  a s  a tru st, o r  s in k  in t o  d e c a y  a n d  
o b liv io n  a s  h a v e  the n a t io n s  in  the  past.
W e  ta lk  a s  i f  la w s  a n d  re g u la t io n s  can  
w a rd  o f f  c o m p e t it io n  o f  o th e r  w o r k e r s  
a n d  o th e r  peop le. T h e r e  is  the  greater 
J a w  th a n  the  la w  o f  m a n — it is  the  la w  o f  
n a tu re  a n d  o f  G o d . W e  h a v e  to  g a in  
'o u r  l i v in g  b y  the  sw e a t  o f  o u r  b ro w , a n d  
I f  we t r y  to s h i r k  it, then  th o se  w h o  
re c o g n iz e  it  w il l  s u p e rse d e  us.
R o o se v e lt  w a s  a  w o rk e r ,  a  to ile r, a 
th in k e r ,  a  m a n  w h o  re a lize d  re sp o n s i-
A  m o st de licious d r in k  to  
se rve  to  g u ests—
T ) V |  Pure Juice of the
Jl Loganberry—
Mix one part of Phez with two 
parts of water and serve. Also 
fine in Punch, Ices, Sherbets and 
many desserts.
Requires no sweetening.
H a rm le ss  sp icy  a n d  sp r ig h tly  
lik e  o ld  N ew  E n g la n d  sa p t 
c ider—
Applju
It’s a healthful beverage, made 
from the pure juice of carefully 
washed and hand-inspected W ash­
ington and Oregon apples.
Your grocer has them both
AMERICAN FACTORS, LTD.
W h o lesa le  D is tr ib u to rs  fo r  H a w a ii
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b i l i t y  a n d  w a s  f a i t h f u l  t o  h i s  t r u s t .  T h i s  
i s  w h a t  c o n s t i t u t e d  h im  a  le a d e r .
I t  i s  f i t t in g  t h a t  t h e r e  s h o u ld  b e  a  la s t -  J  
i n g  m e m o r ia l  t o  t h i s  m a n  w h o  in  e v e r y  I 
t h o u g h t  a n d  a c t io n  w a s  f a i t h f u l  t o  h i s  j 
t r u s t .  I t  s h o u ld  b e  a  p le a s u r e  t o  a l l  I 
A m e r ic a n s  t o  h e lp  i t  f o r w a r d .  M e a n ­
w h i l e  r e m e m b e r  o n e  a n d  a l l  О  m a n  k e e p  
t h a t  w h ic h  i s  c o m m it t e d  t o  t h y  tr u s t .  
O + O + O + O + O
A L L  S A I N T S  D A Y  C O R P O R A T E  
C O M M U N I O N  O F  T H E  W O ­
M A N ’S  A U X I L I A R Y .
T h e  C o r r e s p o n d in g  S e c r e t a r y  o f  t h e  
W o m a n ’s  A u x i l i a r y  h a s  s e n t  o u t  t h e  f o l ­
l o w i n g  c o m m u n ic a t io n ,  t h e  p u r p o r t  o f  
w h ic h  w e  a r e  a s k e d  t o  m a k e  p u b lic .
“ I t  w a s  d e c id e d  th a t ,  a t  t h e  N o v e m b e r  
f ir s t ,  A l l  S a i n t s ’ D a y  C o r p o r a t e  C o m ­
m u n io n ,  t h r e e  s p e c ia l  in t e r c e s s io n s  b e  
m a d e  b y  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  W o m a n ’s  
A u x i l ia r y .
T h e y  a r e  t h e s e :
1. F o r  a  m o r e  p e r s o n a l  d e v o t io n  t o  o u r
L o r d  J e s u s  C h r is t .
2 . T h a t  m e m b e r s  m a y  f e e l  a  m o r e  p e r ­
s o n a l  r e s p o n s ib i l i t y  f o r  e a c h  M i s ­
s io n a r y  w o r k  in  H a w a i i  u n d e r  t h e  
C h u r c h ’s  g u i d a n c e ;  r e a l i z in g  th a t  
i t  i s  t h e  d u t y  o f  e a c h  m e m b e r  o f  
t h e  A u x i l i a r y  t o  b e  in t e r e s t e d  a n d  
in  s o m e  d e f in i t e  w a y  t o  s h o w  th e ir  
in t e r e s t  in  t h e  p r e s e n t  w o r k  b e in g  
d o n e  in  o u r  L o r d ’s  N a m e .
3 .  T h a t  G o d  in  H i s  I n f in i t e  W is d o m
m a y  o v e r c o m e  t h e  g r e a t  u n r e s t  a ll  
o v e r  th e  w o r ld .”
O + O + O + O + O
“ E A S Y  T O  L I V E  W I T H  ?”
A r e  w e  e a s y  t o  l i v e  w i t h ?  T h i s  i s  a n  
e s s e n t i a l  t e s t  o f  t h e  g e n u in e n e s s  o f  c h a r ­
a c te r .  H o w  w e  a p p e a r  to  s o c i e t y  is  c o m ­
p a r a t iv e ly  a  s l i g h t  m a t te r ,  f o r  t h a t  c h ie f ly  
m e a n s  t h e  e s t im a t e  o f  p e o p le  w h o  d o  n o t  
k n o w  u s ; b u t  h o w  w e  a p p e a r . t o  t h o s e  
w h o  l i v e  w i t h  u s  i s  a  v e r y  s ig n i f ic a n t  
m a tte r . A  f e w  s h a l lo w ,  h o l lo w  c o u r ­
t e s i e s  s u f f ic e  t o  s e c u r e  p o p u la r  f a v o r ,  
o n ly  s t e r l in g  c h a r a c t e r  p e r s u a d e s  t h o s e  
w h o  l i v e  w i t h  u s .  T h e r e  is  s o m e t h in g  
w r o n g  a b o u t  p e r s o n s  w h o  a r e  h a b itu a l ly  
a n d  r e a l ly  d if f ic u lt  t o  l iv e  w i t h .  . W e  m a y  
e x p la in  a n d  e x c u s e  o u r  in c o m p a t ib i l i t y  
b y  a  v a r ie t y  o f  s p e c io u s  a n d  f la t t e r in g  
i n g e n u i t i e s ;  b i i t  u s u a l ly  p e o p le  h a r d  t o  
l i v e  w i t h  a r e  g u i l t y  o f  s e r io u s  m o r a l  d e f i­
c ie n c ie s .  T h e  m o r e  w e  im b ib e  t h e  s p ir i t  
o f  o u r  M a s te r ,  t h e  m o r e  s h a l l  w e  w in  t h e  
g o o d  o p in io n  o f  t h o s e  w i t h  w h o m  w e  
l iv e .  I f  w h e n  w e  f in is h  o u r  f r ie n d s  c a n  
w r i t e  f o r  o u r  e p i t a p h , “ H e  w a s  e a s y  t o  
l i v e  w i t h ”  l i t t l e  m o r e  n e e d  b e  s a id .— T h e  
C h u r c h  T im e s .
T H E  N A P O L E O N  O F  T H E  P A - '  
C I F I C .
S u c h  is  th e  t i t l e  o f  a  b o o k  j u s t  p u b ­
l i s h e d  b y  t h e  R e v e l l  C o m p a n y  a n d  w r i t ­
t e n  b y  th e  R e v .  H e r b e r t  H .  G o w e n ,  D .D . ,
F .  R .  G . L .
D r . G o w e n  s t a r t e d  S t .  P e t e r ’s  C h u r c h ,  
H o n o lu lu ,  a n d  i s  s t i l l  r e m e m b e r e d  b y  
m a n y  f r ie n d s  h e r e . H e  t o o k  a  g r e a t  in ­
t e r e s t  in  H a w a i i  a n d  w r o t e  a  b o o k  e n ­
t i t le d ,  “ T h e  P a r a d is e  o f  t h e  P a c i f i c ,”  
w h ic h  h a d  a  l a r g e  c ir c u la t io n .  H e  a ls o  
w r o t e  “ H a w a i ia n  I d y l l s  o f  L o v e  a n d  
D e a t h .”
I n  th is  n e w  b o o k , “ T h e  N a p o le o n  o f  
t h e  P a c i f i c — K a m e h a m e h a  th e  G r e a t ,”  h e  
s h o w s  p r o f o u n d  r e s e a r c h  in  e v e r y  a v a i l ­
a b le  d ir e c t io n .  T h e  t r e a t m e n t  i s  s y m p a ­
t h e t ic  a n d  t h e  s t y le  s u c h  a s  w e  m ig h t  e x ­
p e c t  f r o m  a n y  t h i n g  w r i t t e n  b y  D r .  
G o w e n ,  w h o  i s  n o w  P r o f e s s o r  o f  O r ie n t a l  
L a n g u a g e s  a n d  L i t e r a t u r e  o f  th e  U n i v e r ­
s i t y  o f  W a s h in g t o n .
W e  h e a r t i ly  c o m m e n d  th e  b o o k  t o  a ll  
in t e r e s t e d  in the  h i s t o r y  o f  H a w a i i .
O + O + O + O + O
I t  i s  r e q u ir e d  t h a t  a  m a n  b e  f o u n d  
f a i t h f u l .” 1 C o r . 4 ,  2 . T o o  m a n y  p e o p le  
a r e  n o t  f a i t h f u l  in  l i t t l e  t h in g s .  T h e y  a r e  
n o t  t o  b e  a b s o lu t e ly  d e p e n d e d  u p o n . T h e y  
d o  n o t  a lw a y s  k e e p  t h e ir  p r o m is e s .  T h e y  
b r e a k  e n g a g e m e n t s .  T h e y  f a i l  t o  p a y
t h e ir  d e b ts  p r o m p t ly .  T h e y  c o m e  b e h in d  
t im e  t o  a p p o in t m e n ts .  T h e y  a r e  n e g l e c t ­
f u l  a n d  c a r e le s s  in  l i t t l e  t h in g s .  In  g e n ­
e r a l  t h e y  a r e  g o o d  p e o p le ,  b u t  t h e ir  l i f e  
is  h o n e y c o m b e d  w i t h  s m a ll  f a i lu r e s .  O n e  
w h o  c a n  b e  p o s i t i v e ly  d e p e n d e d  u p o n ,  
w h o  i s  f a i t h f u l  in  t h e  l e a s t  t h in g s  a s  in  
th e  g r e a t e s t ,  w h o s e  l i f e  a n d  c h a r a c t e r  a r e  
t r u e  t h r o u g h  a n d  t h r o u g h ,  g i v e s  o u t  a  
l i g h t  in  t h is  w o r ld  w h ic h  h o n o r s  C h r is t  
a n d  b le s s e  o t h e r s .  “ I t  is  r e q u ir e d  in  
s t e w a r d s  t h a t  a  m a n  b e  f o u n d  f a i t h f u l .”
1 . C o r . 4 , 2 .
I .  R . M i l l e r .
O + O + O + O + O
A r r a n g e m e n t s  a r e  b e in g  m a d e  f o r  a  
p a r a d e  s e r v ic e  o f  t h e  o f f ic e r s  a n d  m e n  
o f  H .  M . S .  N e w  Z e a la n d , o n  S u n d a y ,  
O c t o b e r  2 6 th .
M r s .  R e s t a r ic k  h a s  h a d  m a n y  o f  her 
p o e m s  p u b lis h e d  in  t h e  L i v i n g  C h u rch  
p a p e r  a n d  m a n y  o f  h e r  f r ie n d s  f r o m  d is­
ta n t  p a r t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  h a v e  w r it­
t e n  h e r  a p p r e c ia t iv e  l e t t e r s .  M a n y  also  
w h o  w e r e  u n k n o w n  t o  h e r  h a v e  sent 
w o r d  o f  t h e ir  p le a s u r e  in  r e a d in g  w h a t  
s h e  h a s  w r i t t e n .  A t  t h e  r e q u e s t  o f  m a n y  
s h e  i s  p u b l i s h in g  a  s m a ll  c o l l e c t io n  o f  her  
v e r s e s  w h ic h  i s  j u s t  o u t .
O + O + O + O + O
S T .  S T E P H E N ’S  C O L L E G E .
S t .  S t e p h e n ’s  C o l le g e ,  located" at
A n n a n d a le - o n - H u d s o n ,  o f f e r s  fa c ilit ie s  
f o r  e d u c a t io n  o f  y o u n g  m e n  a t  rea so n ­
a b le  r a te s .
I t s  n e w  P r e s id e n t ,  D r .  B e r n a r d  Id-
d in g s  B e l l ,  a c t e d  a s  a id e  a n d  r e lig io u s
i n v e s t ig a t o r  u n d e r  t h e  S e n io r  C h ap la in  
a t  G r e a t  L a k e s  N a v a l  S t a t io n ,  C h ap la in  
F r a n k  T h o m p s o n ,  s o n  o f  t h e  la t e  B ish o p  
o f  M is s i s s ip p i .
S t .  S t e p h e n ’s is  n o te d  a m o n g  the
s m a l le r  c o l l e g e s  o f  t h e  E a s t  f o r  its  re­
m a r k a b le  s c h o la r s h ip  in  la n g u a g e s ,  lit­
e r a t u r e ,  p h i lo s o p h y ,  e c o n o m ic s  a n d  so-
•»
Oddellow’s Building, F o rt N ear King
DRUGS, TOILET ARTICLES, PRES­
C RIPTION S PO RPR IETA R Y  ME­
D IC IN ES AND CANDY 
DAN. G. W EBBER, M anager 
P . O. Box 679 Phone 2364
YEE CHAN & CO,
C om er K ing  and  B ethel Sts.
F ancy  D ry Goode, G ents’ and L adies’ and 
C hildren’s Furnishings, H ats, Shoes, Travel­
ing Bags, Trunks and S uit Cases, etc.
F ine  assortm ent of Chinese and  Japanese 
Silks, Grass Linen Goods in  all colors; Em­
broidered Silk and Grass Linen Full Dress 
and S h irtw aist P a tte rn s , Table Covers and 
Doillies, Silk Shawls and Scarfs, etc.
Phone 1064 P. O. Box 953
THE LIBERTY HOUSE
HONOLULU
Carries—
Everything a Woman W ants and most things 
a Man Wants.
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c io lo g y .  I t  h a s  a  c a m p u s  o f  t w e n t y - f iv e  
acres a n d  t w e lv e  m o d e r n  b u i ld in g s  o f  
brick an d  s to n e .
T he e x p e n s e s  f o r  a  y e a r ,  in c lu d in g  
everyth ing, a r e  o n ly  $ 4 5 0  a  y e a r  a n d  
there a re  p a r t  s c h o la r s h ip s  f o r  s t u d e n t s  
for H o ly  O r d e r s .
T he C h u r c h  W a r  C o m m is s io n  s t a n d s  
ready to  a s s i s t  s t u d e n t s  w h o  h a v e  s e r v e d  
in the f o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
< Ж > 4 0 > 0 4 0
F A C E  T O  F A C E .
T he s e r m o n  o f  B is h o p  R e s t a r ic k  e n ­
titled “ F a c e  t o  F a c e ”  h a s  b r o u g h t  to  
him a n u m b e r  o f  l e t t e r s .  S e v e r a l  o f  
these e n q u ir e d  a s  to  t h e  a u th o r s h ip  o f  th e  
poem a t th e  c lo s e  o f  t h e  s e r m o n .
In rep ly  w e  w o u ld  s a y  th a t  t h e  l in e s  a r e  
a part o f  a  b e a u t i f u l  s o n n e t  w r it t e n  b y  
Frederick T e n n y s o n ,  t h e  e ld e r  b r o th e r  o f  
Alfred T e n n y s o n . H e  p u b lis h e d  s e v e r a l  
volumes o f  p o e m s  o f  c o n s id e r a b le  m e r it .
R e fe r r in g  t o  t h is  s o n n e t  P a lg r a v e  s a y s  : 
“The E a s t  W in d o w  o f  G r im s to n  C h u r c h  
is filled w it h  s t a in e d  g la s s ,  t h e  s u b j e c t  
being th e  C r u c if ix io n .  I t  w a s  h e r e  th a t  
F rederick  T e n n y s o n  r e c e iv e d  t h e  in s p ir a ­
tion fo r  t h e  s o n n e t  e n t i t le d  “ A n  I n c i ­
dent.” T h is  w a s  q u o te d  in  p a r t  b y  B i s ­
hop R e s ta r ic k .
T he w h o le  o f  i t  a s  g iv e n  b e 'io w  i s  to  
be found in  P a lg r a v e ’s  T r e a s u r y  o f  S a c ­
red S o n g .
A N  IN C ID E N T .
At the L o r d ’s T a b le  w a i t in g ,  r o b e d  a n d  
s to le d ,
Till all h a d  k n e l t  a r o u n d , I  s a w  a  s ig n  ! 
In th e  fu l l  c h a l ic e  s u d d e n  s p le n d o u r s  
sh in e ,
Azure a n d  c r im s o n , e m e r a ld  a n d  g o ld .
I stooped to  s e e  th e  w o n d e r ,  w h e n  b e ­
h o ld  !
W ithin  th e  c u p  a  C o u n te n a n c e  D iv in e  
L ooked u p w a r d s  a t  m e  t h r o u g h  th e  
tr e m b lin g  w in e ,
Suffused w ith  te n d e re s t  lo v e  a n d  g r ie f  
unto ld .
The c o m fo r t o f  th a t  s a c r a m e n t a l  t o k e n  
From  m e m o r y ’s p a g e  T im e  n e v e r  c a n  
e r a se  ;
I he g la ss  o f  t h a t  r ic h  w in d o w  m a y  b e  
b ro k en ,
Fut n o t  th e  m ir r o r ’d  im a g e  o f  H i s  
T! g r a C e ’.
through w h ic h  m y  d y in g  L o r d  t o  m e  h a s  
sp o k e n ,
A t f f i s  o w n  H o l y  T a b le ,  f a c e  t o  f a c e !
— F r e d e r ic k  T e n n y s o n .  
0 ^ 0 * 0 4 0 4 0
H I L O .
The A d  C lu b  in  H i l o  h a s  a p p o in te d  
e F ev . M r . D o t y  a s  c h a ir m a n  o f  th e
c o m m it t e e  t o  in v e s t ig a t e  t h e  t e n e m e n t  
s i t u a t io n  o f  t h e  t o w n .
T h e  H i l o  T r ib u n e  r e p o r t s  M r . D o t y  
a s  s a y in g :
“ I  a m  c o n v in c e d  th a t  t h is  is  a  s p le n d id  
m o v e ,”  s a id  M r . D o t y  y e s t e r d a y ,  “ f o r  a  
b e l ie v e  w e  c a n  d o  s o m e  g o o d  t o  H i l o  
b y  a  t h o r o u g h  i n v e s t ig a t io n  o f  c o n d i ­
t io n s  h e r e .  I  d o  n o t  k n o w  m u c h  a b o u t  
t e n e m e n t  c o n d i t io n s  in  H i lo ,  a n d  I  a m  
n o t  in c l in e d  t o  b e l i e v e  th a t  t h e y  a r e  a s  
b a d  a s  in t im a t e d . T h a t ,  h o w e v e r ,  is  
s o m e t h in g  t h a t  c a n  s o o n  b e  le a r n e d .  
F r o m  m y  v a r a n d a h  I  s e e  a  c o u p le  o f  
t h o u s a n d  c h i ld r e n  c o m in g  t o  a n d  g o i n g  
f r o m  s c h o o l  e v e r y  d a y  w h e n  th e  s c h o o ls  
a r e  o p e n  a n d  I  h a v e  o f t e n  c a l le d  a t t e n ­
t io n  t o  t h e  n a t t y  a p p e a r a n c e  o f  t h e s e  
y o u n g s t e r s .  I n  f a c t ,  I  h a v e  s t a t e d  s e v ­
e r a l  t im e s  t o  M r s . D o t y  t h a t  I  n e v e r  s a w  
a  c le a n e r  lo o k in g  lo t  o f  c h i ld r e n  g o i n g  
to  s c h o o l  e i t h e r  in  L o s  A n g e l e s  o r  in  S a n  
F r a n c is c o .  I  d o n ’t  k n o w  t h e  c o n d i t io n s  
u n d e r  w h ic h  t h e y  s le e p .  T h e  s t a t e m e n t  
o f  M r . M a c C a u g h e y  t h a t  8 0  p e r  c e n t  o f  
th e m  l iv e  in  t e n e m e n t s  i s  e x a g g e r a t e d ,  I  
t h in k . I t  is  a  c h a l l e n g e  f o r  u s ,  s o  l e t  
u s  t a k e  i t  u p .
“ I  a m  n o t  a t  a l l  s u r p r is e d  r e g a r d in g  
th e  h e lp  w h ic h  M r . M a c C a u g h e y  w a s  
a b le  t o  g e t  f r o m  t h o s e  w h o  o w n  t e n e ­
m e n ts  in  H o n o lu lu ,  f o r  th a t  is  t h e  c a s e  in' 
a ll  p a r t s  o f  t h e  S t a t e s .  I  w a s  o n  th e  
S o c ia l  S e r v ic e  C o m m it te e  in  L o s  A n ­
g e l e s ,  a n d  t h e r e  I s a w  t h e  t e n e m e n t  o w n ­
e r s  w e r e  o n ly  t o o  w i l l i n g  t o  g i v e  th e
r ig h t  k in d  o f  e n v ir o n m e n t  t o  t h e ir  t e n a n t s  
i f  i t  w a s  sh o w m  t o  b e  n e c e s s a r y .
“ T h e  t o w n  n e e d s  t o  b e  c le a n e d , a n d  I  
f e e l  p e r f e c t ly  c o n f id e n t  t h a t  t h e  t e n e m e n t  
o w n e r s  w i l l  d o  a ll  t h a t  i s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e ir  t e n a n t s  i f  i t  is  s h o w n  t o  b e  w o r t h  
w h i le ,  a n d  t h a t  c a n  b e  d o n e .  T h e n  i t  is  
u p  t o  t h e  B o a r d  o f  H e a l t h  t o  k e e p  c o n ­
d it io n s  in  f ir s t  c la s s  s h a p e .  W e  h a v e  
a  g o o d  B o a r d  o f  H e a l t h  h e r e ,  d e s p it e  th e  
c r i t i c i s m s  w e  h a v e  h e a r d  o f  la te .
“ H i l o  h a s  t h e  r ig h t  s p ir i t  j u s t  a s  m u c h  
a s  t h e y  h a v e  in  H o n o l u lu .”
SUBSCRIPTIONS FOR THE FOL­
LOWING ARE SOLICITED BY 
THE UNDERSIGNED:
Per Annum
Ladies’ Home Journal . . $1.75
Saturday Evening Post . 2.00
Conntry Gentleman . . 1.00
Hawaiian Church Chronicle 1.00
The Living Church . . . 3.00
The Churchman . . . .  3.00
Spirit of Missions . . .  1.00
Commerce and Finance . 5.00
E . W . J O R D A N ,
5 6  W y l l i e  S t . ,  H o n o lu lu ,  Т .  H .  fflC A S T L E  & C O O K E ,  L I D .
SUGAR FACTORS A N D  SH IPPIN G  AGENTS
Agents for Matson Navigation Company and Toyo Kisen Kaisha 
FIRE, L IFE, M ARINE A N D  AUTO M O BILE INSU RA N C E
AG ENTS
J О RI)  \  X ’ S
Tel. 2 7 8 7  Ю29 F o rt S treet. p .  Q . B o x  3 8 7
D R E S S E S  -  S H I R T W A I S T S  -  C O A T S  -  S U I T S
S K I R T S  -  U N D E R W E A R  -  H O S I E R Y
N E G L I G E E S .
O u r  M i l l in e r y  D e p a r t m e n t  r e c e iv e s  n e w  m o d e ls  o f  H a t s  e v e r y
m o n th
Sole Agents  fo r  W arner and Red fern  Corsets
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Woven Wire Wit-Edge Spring COYNE FURNITURE CO.
' " Telephone 2415""
HAW AII & SOUTH SEAS CURIO CO,
Young Building 
HONOLULU, Т. H.
P. O. Box 393 
SILK S AND DRAWNWORK, SANDAL 
WOOD BOXES AND FANS. 
H ats, Embroideries, P o ttery , Souvenir 
Postals, Shell Necklaces, M ats, Tapas, 
Calabashes, Russian A rt Brasses. 
W R ITE FOR CATALOGUE
~
V IEIR A  JEW ELR Y  CO., LTD.
...D ealers in ...
Diamonds, Jew elry, H igh Grade 
W atches, Silverw are, Clocks and 
Novelties. Souvenirs a  Specialty
113 H otel S tree t HONOLULUALEXANDER &  BALDWIN, Ltd.
SUGAR FACTORS 
SH IPPIN G , COMMISSION M ERCHANTS, INSU RAN CE AGENTS
Offices In Honolulu, San Francisco and New York.
Skinway & Sons
AND OTHER PIANOS
APOLLO SOLO 
PIANO PLAY ER
A new invention
Thayer Piano Company Ltd,.
148-150 H otel S treet. Phone 2313C.  B R E W E R  & C O . ,  L I D .
SH IPP IN G  A ND  COMM ISSION M ERCHANTS
Represents
F IR E
The Royal Insurance Co., of Liverpool, England
The London Assurance Corporation, of London, England.
The Commercial Union Assurance Co., of London, England.
The Scottish Union & N ational Insurance Co., of Edinburgh, Scotland. 
The Caledonian Insurance Co., of Edinburgh, Scotland.
B ritish  A meriea Insurance Co. of Toronto, Canada.
M A RINE
The American & Foreign M arine Insurance Co.
AUTOMOBILE 
The Commercial Union Assurance Co.
The B est Place to  Buy Pianos and Organs li 
the
BERGSTROM MUSIC CO.
Our Piano line includes the Chickering, 
W eber, Kroeger, H obart, M. Cable, Singer 
and Boudoir; also the complete Aeolian line 
of P ianola Pianos and Orchestrells.
We ren t Pianos. W e are the sole dis­
tribu to rs fo r the V ictor Talking Machine Co. 
in  Hawaii.
Our instrum ents are sold absolutely upon 
the One Price P lan—the only honest method 
of merchandising.
E asy term s can he arranged if  desired.
BERGSTROM MUSIC CO., LTD.
1020-1022 F o rt S treet. Honolulu, T. S.
For Convenience, Cleanliness 
and Economy you will likeC O O K I N G  W I T H  G A S Telephone 2478 P. 0 .  Box 951C IT Y  M IL L  C O . ,  LTD.CONTRACTORSEstablished 1899.Large Importations o f Lumber Con­stantly Received. Mouldings, Blinds, Sashes and Doors.
Estimates given on Building. 
LIM E, CEM ENT, RICE, BRAN 
and H A R D W A R E
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H. F. WICHMANI  CO., LTD.
Jewelers, Gold and Silversmiths.
1042-1050 F o rt S treet, Honolulu
BISHOP & CO., BANKERS.
E stab lish ed  1858. Capital $915,703.30
General B anking and Exchange Business. 
Travelers’ L etters of Credit available in all 
parts of the world. Cable transfers of Money. 
Interest allowed on fixed deposits.
Savings Bank D epartm ent 4 per cent, in 
terest.
Hawaiian Ballasting 
C om pany
BUILDERS AND CONTRACTORS, 
EXCAVATING AND GRADING, 
PAVING AND TEAMING
Dealers in Curbing Stone, Coral Rock, 
Ballast fo r Ships, Foundation Stone, 
Black and W hite Sand, Soil of every 
inscription, and 'Crushed Rock.
OFFICE AND YARD : 
BERETANIA ST., NEAR NUUANU. 
New Phone 1396. P. O. Box 820
Bank of Honolulu, LtcL
Transacts a general B anking and Exchange 
business. L etters of credit issued. Cable 
transfers.
W E  C O R D I A L L Y
I N V I T E  Y O U
t o  v i s i t  o u r  s t o r e
Exclusive Styles in 
M EN’S A N D  W O M EN’S 
FO O TW EAR  
M ANUFACTURERS’ SHOE  
CO., LTD.
1051 Fort St.
W. W. AH ANA CO.
M E N ’S TAILORS
Satisfaction  guaranteed
Our cu tte r is a  graduate  of the John 
J . M itchell School of C utting, New 
York City.
62 South K ing St., betw een F o rt and 
Bethel S treets
HONOLULU, Т. H.
FOUNTAIN PENS OF 
ALL KINDS
O n e  o f  t h e  m o s t  p o p u la r  p e n s  is  
t h e  M o o r e ’s  N o N -L E A K A B L E .lt  
is  w e l l  m a d e  a n d  o n  a c c o u n t  o f  
it s  n o n - le a k in g  f e a tu r e  is  p o p u ­
la r  w ith  s t u d e n t s  e v e r y w h e r e .  
S ta t io n e r y  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n .  
H A W A IIA N  N E W S CO., LTD. 
Y o u n g  H o t e l  B u i l d i n g  H o n o l u l u
S. DE FREEST & CO.
Custom House Brokers, F reigh t and Forw ard­
ing Agents.
846 K aahum anu St., Honolulu, H. T. 
Telephones:
Custom House, 1347 P. O. Box
Office, 2412 204
THE
FIRST NATIONAL BANK OF 
HAWAII
AT HONOLULU.
Capital and Surplus ............$700,000
L. Tenney P eck ................... P resident
H. M. von H o lt.......... V ice-President
R. B uchly.....................................Cashier
U. S. GOVERNMENT DEPOSITARY
Issues Exchange and L etters of C redit P ay­
able Throughout th e  World.
The Patronage of Firm s and Individual» 
Solicited.
McChesney Coffee Co.
Coffee Roasters to the trade. DbUers 
in Green and Roasted Coffees. Choiee 
OLD KONA COFFEE a specialty.
16 M erchant S treet. Honolulu, H aw aii
Trench Caundry
J .  A B A D IE , P ro p r ie to r
D y e i n g  a n d  C le a n in g  
W o r k
7 7 7  K in g  S t  - T e l .  4 9 1 1 ,  H o n o lu lu
s n o e s , Shoes, S h oes
PATTEN C O , LTD.,
S u c c e s s o r s  t o  A .  B .  A r l e i g h  &  C o .  
L i m i t e d
STATIO NERY  
BOOKS, PAPERS
M AGAZINES
A g e n t s  f o r
KEE LOX CARBON PAPER S
1 1 7 -1 2 3  H o t e l  S t .  H o n o l u l u
Honolulu Iron Works
Steam  Engines, Sugar Mills, Boilers, Cooler*; 
Iron, B rass and Lead Castings; M achinery 
of every description MADE TO ORDER.
P articu lar a tten tion  paid to  S h ip ’s Black- 
sm ithing. Job work executed a t short notiee.
P. O. Box 809 Phone 3122
Y A T LOY COMPANY
Im porters and Dealers in  D ry Goods 
Fancy Goods, Notions, Boots and 
Shoes, M en’s Furnishings, etc.
12 to 16 K ing St., near N uuanu
L E W E R S
&
C O O K E
LIM ITED
Im porters 
Wholesale and  R etail D ealers in 
LUMBER and BUILDING 
M ATERIALS 
PA IN TER S’ and GLAZIERS’ 
SU PPLIES 
WALL PA PER , MATTING 
TERRA COTTA, Etc.
OFFICE PH ON E 1261 
P . O. BOX 448
HONOLULU, H A W A II
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W E  W ILL S A V E  Y O U  M O N E Y  ON
W O O D  BA G G A G E, PIAN O  <D
CD. C O A L  FU RN ITU RE M OVING
se rv ice  f i r s t  Honolulu Construction &  Draying Co., Ltd.
P H O N E  4 9 8 1  - - - - - - - -  6 5  Q U E E N  S T R E E T
J. C. AXTELL  
Importer and Manufacturer of Iron 
and Wire Fence
Sole A gent fo r the T errito ry  for 
CYCLONE FENCE CO. PRODUCTS 
STEW ART IRON WORKS 
Office and  W orks - - 54 Chaplain Lane
MEMORIALS IN  BRONZE, GRANITE, MARBLE 
AN D  H A W A IIA N  STO NE
Bronze Tablets from Sculptured Model 
Statuary in Carrara Marble 
Grill Work in Bronze, Brass and Iron 
Lawn Furniture 
FENCE W ORK OF W IR E  AN D  IRON
Л  Je tro p o litan  
1V I e a t  Market
R ETA IL BUTCHERS. R etail M arket and Office, 50-62 K ing S treet
M anufacturers of Hams, Bacon, Lard, Bologna, Headcheese, F rankfurters, 
etc. Fam ily and shipping trade supplied. A rm y contractors, purveyors to 
Oceanic, Pacific Mail, O ccidental and O riental and Canadian steamers.
P . 0 . Box 5 0 4 .-----TRY CRYSTAL SPRINGS BUTTED. . . .  M arket Tel. 3445F I R EM A R I N EA C C I D E N TL I A B I L I T YA U T O M O B I L E
INSURANCE
Theo. H. Davies & Co., Ltd.
A G E N T S
CAKES AND COOKIES
Church Socials and Sunday School Picnics
D UTCH  COOKIES, G ING ER SN A PS, 
ASSORTED  T EA  CAK ES, ETC.
Sold in Packages and in Bulk
A SK  Y O U R  GROCER FO R L O V E ’S GOODS
Love’s Biscuit and Bread Co.
HAWAIIAN FERTILIZER CO.
LIM ITED
HONOLULU 
SAN FRANCISCO
M anufacturers and D ealers in F e rti­
lizers fo r Sugar Cane, Rice, Pineapples, 
Coffee, Garden Truck, etc.
THE Ш В Е И  fi
Cafe
EX PER T COOKING 
AND SERVICE
R EFIN EM EN T AND MODERATE 
PRICES
